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!\ E\\ S PHO'<ES-- Cdiwrlnl, Park 5&.0. JS09•J Uusincss \lanntcr, Pttrk l:iS -\th ~rti>ln& \l anngcr. l)ark JUQ I•J --" \\ $ PIIO,L:-
I hi .,. 1:1 'lwOT tho: 
Chemist's !\umber 
llad to postpone till 
NEXT WEEK! 
\ OL ~. '\0. 26 \\ O~C[STr~. \\-\5 . .. -\PRIL 1 ~. 191J PRICr, 1'1 \ I Ll 'rs 
INTER-CLASS GAMES 
To Be Held at Oval 
APR.Il 19, 191J 
Tt'<-lt'~ anou"'l l nt('r•('l,.,_• Tr&t'k )teet Pole \ault 
•~ to tw• held st thl' \\ Ort'i'"ll'r O,·al this J II l'onnt'<'n, ' l ,'i 1:1 \ <'lr,dantl, ' It\ 
;o;:uurthty. Entrit», for tht' mrct el~ E. T \\ arrt•tt, ' 15 .\ . E. (:onn;ui, 'Ill 
ln•t ~ntunhty night otnd t IH·rt•forc wt·re not 
1\Vtulabh• at thf• prt.,.('nt \HIItn!l. hut th~ 
li"t romplete to ln•t ' l'hurNCh<y mornin11. 
'" riJO fullow~:-
I 00-) d. Ouh 
(' \1 l nnl!tll, ' II \\ J \lwlton, '10 
~; 1>. l lalliwf'll,.!15 It \\ Horkt·r, ' IG 
E \ '. llt~tbc.'t'. ' 1,) ;\I \\ Turl.rr, ' 16 
\\ c:. \ 'r·ry, '\,} 
220-)d. llnsh 
(' , \I. ltHIULn, ' II .\ 1 .. ,\l iiiPr, ' 1!; 
l : P ll nlli\\t•ll. 'lro \1 (; \ 'o•ry, '15 
I ~ \ ', llight'P, 'l.i It \\ Hirkrr. ' 10 
~~O.)d. l>a • h 
J \\ \rnot~nr. l:l \\ ( • \ r~, 'l.j 
1.. H lhod•trom, ' II ll \\ Horkff. ' 16 
(: I' llaJiiwell, ' J,) \\ J \l uulwn. '15 
E T Wt~rrt•n, ' 15 
~MO.) d. R.un 
J \\ .\ rmuw·, ' 1:1 .\ 1. )ltllt'r, ' I;) 
c: H :;'""'"""· ' 1:1 n. 11 nu."'ll. ' 15 
A II Uum.•, ' I~ E. II Fr11nris, ' 16 
\ G. Cht•rry, ' 14 1\ llu,;o, '16 
Jo: R. He<btrom. ' 14 (' It :;mtth, 'Hi 
R L 1\enb. ' II 
I· Mile Run 
J . \\ .. \nnour, '1:1 J\. II. (;pm]tl, ' l ,j 
<~. II . :'locoonb, ' I:! A. 1 •. i\ lill~r, ' 15 
A II. Burns, '14 R . H H~ll, ' 15 
K R. U edstrom , '14 \\ . H. Burgt:'8S, ' 16 
R 1 •. 1\~itb, ' H " li tt!(O, 'IG 
t• P CburdJ, ' 15 II. Lord. ' 16 
\\' II EvaM, ' 15 
2-,\\ lle !tun 
J \\ Annour, '13 ,\ J, 1\ l illl'r, ' 15 
(; II. :;)O<'Omb, '1J W B. Burgess, ' 16 
Jo;. R . llrdstrom, ' 14 1 ... ll u!CQ, '1() 
F J>. Church, ' 15 II . l o~•rd , 'Hl 
A II GPraJd, ' 15 
Low Hurdles 
\ (:. Ch~rry. ' 14 ~: T \\ tiJTMI. ' 15 
T \\ Flltn.--worth, ' 15 l' R :'mllh. '16 
(; I' llalltwl'll, ' 1.) 
High Hurdles 
A (; ('lwrry, ' II C Jo'. l'ulnwr, ' 15 
I' \\ . Fllrlliol\'llrth, ' l ,'i 1·:. T . \\ ttrn•n, ' 1,1 
(; I' llullil\·~11. ' l .i 
Hill;h Jump 
1:. \ lhjth<>l'. '1.) II F !lanun. ' 16 
(' f' J>alm<'l', J ,j (' I. "''l•rnL•. 'hi 
Broad 
I> (; flowanl. 'J:J 
(' " l llllll\ll. ' I-t 
E. \' lltltlx-t·. 'J,j 
I L. :;tnwe, ' 15 
Jump 
II I' 8Mt:ln, ' JG 
II ,\ ('11'\'l'ltm•l, 'ltl 
\\ .1. ;\lhulwn, 'lll 
Shot Put 
D. J . 11111\'llrd, ' 13 
t'. C <"ltml(h, 'I~ 
K \ ' llt~tht"-'• ' J,) 
1. I .. ~tH\\ ~, ' 15 
\\ . J Moulton, ' IIi 
J)i..cus Thro"" 
(' (' <'l<•lljtlo, ' t I 
Hammer Thro• 
(.' (' t'ltiUI(lJ ' II 1 L :;'""~• ' I Ii 
.\hh<>u~~;h tlwr~,.,... ,.,.,.,nl nwn wt 111 
I~· lwut·•l fmut, lhc• li•t t• tlw Ltrt.:t''' thul 
Tr~·h hr.,. hr"l for )I'""' nn•l j, intlt<•:ttin• 
11f" w~ fw.t, int~timt mo..-t 1\llh lut-
nf 1'\<'ott·mo·nt un l'atriot '• Oa~· 
(In Jl!IJK•r, thr NlbJJOIDo>rr< ,..,~·m tniUI\'1• 
1 lot lw~t 11~un :>nd li.rt.> tlut· ho lw 111 tl11• nu., 
fnnn •turt llllini"h for tlw pn·mu·r honor... 
ltll !i'~ thll'f hopt•q "'"' on tlw Jlrtlvt•n 
nbthty of Hill \ 't•ry, T om Vnrn,llortb tuoll 
l>:ol Warr~u ln tb~ •print ~ till· M'l'onol 
yr11r onrn han \'f·ry tmtl lli~otht'<', "hoi!' 
\\'111'1'1'11 llll(l \ 'pry v•ill nm tht• tJUIIrtt•r 
moiP Gm1ld •hould hu\'1.' thonJI" prrtty 
..-.•ll In• wa)' m tbe two mole and Junm) 
~ltllM' roo b.> rouoted on to J>lllrt' m thr 
modtlle tiL,IM('('f'VeDt!'. T om , .. ""'"''Ortb 
il! bookrd to nm both hurdle~ while 
Pnlmr r nnd \\'arrrn ~ t>utt• fil'bt mt•n in 
1 h~ high jump lllld polr vnuh. ;\ t'On-
servulivt> t"'timnte would ll{'('rrort llll!i 
with 4.~ poon u•. 
Thl' N>tuortO, though no1 hllvin~ a wt>ll 
balan~r<l tf'llm, ha,·e M'Vf'ral ~1111'1' ••ho 
•nil tnal.l' thmy intE"m~ting ror thl' undrr 
r l:\-. Portl'r will undoubU'<IIy bto rn· 
trrt'd on thr •JUllrter mile and •hookl IP"" 
a ~tootl 11~nt of bimtK'If thrrt' and it 
\\'oul<l br no surprise to ><t'('o him 1>lltl'l' in 
thl' •prmt~ tti.'!O. The nrxt I'WDIM in 
whit-It tlw fourt b y('nr nwn will lwtlr 
wntrlunr; lltt' thl' milt• and two milr in 
wbtrh (:roi'J(I.' ;o;loot)lllb 1111d J immy Ar-
mour llff' t'ntered Both or t h"''' nwn 
hn\'1' hrl•l 1 ht• Tt'<'h t,..o milt- rt'I'QrU "borb 
1.• "ltflirtf'lll \'OUt'hM' ror IMtt •111'1'01 ln 
thl'\\~idu•, I!II:Jwill hi' .troop; ,.,,h l>a\f' 
llow;<rll ttn1 l Jack Powrr lu bo><"'l th1• 
,rnn•. 'fho• h•"' yPttr ml'n .honld not lw 
t'OOI<•til II II It lt., lhnn :?.-, JIOIIIIH, 
rhl' Junmr.look !loOO 1\tlh l)lrk 1\l·tth, 
( 'lif ('lntttth 11nol C:hl'l Jnmnn 11 loteh tno 
•ht1ul<J \\ m t ht• h111i, .h<ll pu 1 :m1l hrontl 
JUmJI l n11um m thr •J'rint•, lh•l•IN>m 
ill 1h1• •IL•I11nr. nm .... Cbt·rTy in th< half 
ttn•l hul'11lo -. Mol Clou.JW in till' oll"''IN 
1hro" .md hrunmer thrttll •ltn<~lol pirk 
IIJ" I'IIIIIIJ(h l'f'<'fJDd< liliOl thrrtl-< 10 II<N"'l 
IIlii'• .. ,...,.. to ;J.;. This tt'1111l ..... ,.1• '"'IJ 
( f't•II/11/IUV/lill TJ<I'Jf Q) 
TECH-rO~T\ -J:ltlHT \E..\R~ AUO Tech Show A Success 
Tt't'h L• ~rtl\\tuK ulol In '"" morr 
yo•:m; th~ h:llf-<•t•ntur~ mt<rk will bo'J>l~-.;1'<1 J)ramnti.. Sudct) ~ore~ \nuthcr Hit 
This ycnr'>~ o•ln: .. '< \loll h•• thl' forly-»<•t~uul in "Mnn Prot>n.-·5" 
10 II.':WI' h<·r~ 11ml 11ill l'tllltllin IH'ltrh· •i~ Tho• 1\ 0rl'f..,tt·r Tlu•ott·r "" o·tn111h•l tim~"" matt) ru~o "" the rw"'- o( 'il wtlh To'<'h uu•n '""I tho·or w'"'' I •I F -
DuniiJI. 1 hr """"' Jll'nod the numbo•r c.C ~ • '" n 
;;tutl<•nt• h:L• tufTI'IW-tl fn>m ,;(•\'ftll\·-two I ''"~ o•\'f'llmg hi"""'....., tht• thml unn•uol 
10 fh't' huttdrt'tl a.n•l fifty, or a •lltdttly J>nMiurttlm or I hi• \\ 0'''" lH Pol) lt .. hno<' 
IG""'It'r ml'n'IW' th:m m thr numll('r til l n,.lltUI<' Or;llllllllr ,... •. , 1\ , n... "'"'' 
gnod11:11.... fn.•tl".&d Of Jll{'D from lla&a• 0'\'l'r """the Wrdirt llllolth;·n• t.• I 0 nlOIII <'hll.''l'll~ onh, n;•.rll a qu~tncr llt'r no" . ' 
from othf'r ~lilt~, and thl're arr "t'\'t'ral to oluuiH th.s "!>"""" \ ,.,...Ill•• tal1·nt 
rrom fon•iltfl llinll~ whi··h prov<.~ tlull thl' \1 '"' t"du!Jitl'tl anti Ill ll \Wid •• Suer<••" 
work .or T•.'<·lt tlurmr; tbit> ,,..riot! hu not •htmltl lw "ritl•·n 1111 t lu• IIIII(<' uf Tl'<'h'• 
I 
"1!1,,~'\•W·!~;o~"'tt'r C'nunty ln>'t ilutt•, .. M hi•lor~· l~\'t'Y)'tllll' frtilll tlw u,Jil'r nt 1 ht• 
T t>Ch WI\!! l'ttllt~l lll it• bcwnninf(, haul it ~ t•ntnull'<' lti tht· nrrho.,.tm tht<t pbytod fur 
foundation in till' 111ft of 810,000 by J ohn our t·~ot wl\11 tlwN• 1'\'o•n· mrnutr ancl thr 
l~ynton of To·on1•!1'ton A ft>w ;iiLXI'I\11 playt'l'!l tht>m,..·h·~ >hn~ .. l th" l'l'"lllt< o•f 
~ takl'n uno hu< ronfiden~ • ·uh thro tlu• bani"'"'" thi- "~'"'""' It " 'oJ ~upubuon thnt bt~ nlitnr l'hould l>t' kt,lt • ""• rt ~·t, for tt.o• tmw I><'Ulll. and tht\1 tht' Tf'<'h n ogh t lllltl l>lil' .. r tht• ltmo·· that ,.., 
t'itiuon.' Of \\ Orl'l'otl'r .JJouiJ moe_., the ltl.o• Ill tln>IUD ahtlUI h<·rr 
llt!diti•nw] ~urn of $.iO,t10() for t.hr purc·hn.•1• Tlw 111ay:" ~ I an l'rt'l""""" ""·' •ntto·ll 
91" land ""'' thr t•rt'('.IIOII or smt:tblr buohl· lw llnrol.t L. Tihun II IIIII I " ' rh ' 
U\118 for tht• ln• llllltt•. ;\lr. linyrnnn • • '~ '"" 11 
madf' knf'l\\ n In~ phu~ in n romnmnic:n· from t-t•w~rnl riuhrrun.~t f ~t rlw _\.w;rmuun 
tiol) whi~h h!\!0 ht1'1l tht• hal>'iJ. for futurl' 111 O'fllliJlt'tttitno fur tl,.. J•m•· uf tlft.v tlnllnrll 
nt•twn ltltol jCII\0' 11 11 OUihlll' or tlu• ,lf ... ign llffo•ro•lll\' tht• , _H'illtulli Frt~h·rork \ 
:Wd l!I'OJ)(' ~! tlw lli'ltllltton \\'hicb llc had (':•m•l w;< tlw roul'lounol """ M•t•tt~lll\ 
w mmd I hi!', rtfll•r ~lnltlljl; thnt tt """ • • . · 
hi:< inlrlliKIIi w fill a Wtilll \\birh thl' public l·n•l ( lbu·lwiiM. 11tt•JIIIJI '" ... rollo\\,; 
SC'hoot.. luul fath~l to d o, dcrlarod that lli lly llawn, thf' o-r:u·k Jlllrhl·r nf thto 
thl.' roli<J\110~ t'(IIIN"' "01' ;;u~h ptlrlf! or h.t.. . •h$11 ll'alll, hi\.' had hL• o~·U""' ftl Tt'l'h 
them as rruo lw• Jon•fi!nbl~ JIUI'I'UI'tl lo11ll, h,· [J.,. \ ut1t ) J1·hot.1hlf' l 'r1111,..,. . p,:rkinoJ AIWS)"' be• rmhrtuoffi Ill ID~ t'OIIf'l\• Of In- ; ' 
fllnU'liOO-IlfUlh·h: ~l:UhetnaJI('":.i with 1 }UJI". tuc.J. howt•\:,•r, lm"' bt"t'U rt•UJ)h't! \\Uh 
i\Sl'irnpl~T 6JIJ1loi'Ull0ft 10 ~Ur\'eyi.to", lt•l·d· tltro~• t'l)llditillt\n fi"'t I hut ho• lulo.l' Jlill"l 
ling •. etr.,, l'l!)·.or~ ttttol)!rehnni.N; ~lc- in uthh•t tc'f', ~~·o·multhlll ht• •tou11 l 1\o•ll in 
!1onnor·!•l hlll(llt~•rmg; Ct~·il Engm1ocrmg, ho• lllll'k, llllfl third unci hy fur ttut '·"'' 
mdudmf!i drtiWillfli, •lt'!ll!IJHng, and moolrl- ' . 
ling ; ArrhitN'tun•, '"' 11pplil.'d to f'(ltllltntt~ lt~l>'l, wlll! I hilt ht• h~tn• nuthm~t lu tlo " nh 
tion of buii<lmll.l'o inrluding ati'I'Dgth Md tllf' fuor ><•x. Hill~ , hm'l'\'1'1, 1~ th~ Bm11 
,·alu!' or mat~r...U.; Cb~rni!!try, r leml'ntary IJrummrlotTI'<'h lif~ Anol h,.., no arc,wunt-
and prllCIII'ftl, M IIJIJibffi to the \•11roou lllll'l' 111 thl' Nl\' 1 hal l'f'<JIIIn.,. a ..,.,.., ondr-t 
arts Md to aptn tltul"f!: A&ronomy, ••tth • 
til! apphNIIIOn to Atrvcyinll. and navi~- lo hMdlto. '11tl' flr-1 .ort .1,,,.,, a T('('h 
tion; 1\JetAllttrtQ , th!' romposition Md msn'~ room thAt n·rllunly IO<tlo.N fa.mililar 
'A'Or~inp;. of rucho~\ (;eQ[OII;)·, '!"iLh IIJl 10 1111 Of US Billy llnol h.a ro<lffitruUI.', 
apP.h~nltor! to nlln!ng "'!d RJV!rullu~l· Sam ('olton nrr dt>o('U""'IItp; thr pll\llll for 
Polittctll &-onom)', wrludlng ('()lllml'rttli 1 ' • • IJiws ttnd ('ivil pohry · IJowny nod Zo()IOKY tho• log ~eamr wtth ht•tmllOlnn lhf.' nnt 
88 6j)J)fiNI toylnnt~ 'amd IUIOillll!lktlscd (o~ dtiy Mtl incitlt•nt:oJiy 11 fo•W of Jlilly'R lt\11' 
fOO<I& 1\Dd on the tU'U!; Boo kel'ping. lovl' lifffo.irs. ' l'b i'I'C nr lltlly'' rrjt>Ctrd 
G~hy, tht> Jo'rt>nrh Ltlngullf(l', tutd 1,,.11~ An! rt'l'fnu.odt•n•l 11t tbl' &Utll' the 8Cll'D('(' or Trochm,;; together woLh 
l!llcb otbt-r kindl'l'd brnnrhl'l! a.s r~nce tune tha our bl't'o hu maJit> up hit. mmd 
may, from tim(' to tilllt', Mow to Jxo ~ that be hu at IIUit foond hU. i•lral and t<> 
8rY to '.~ l>t'ttl't' I'I.'Mirlll(l; or thf' gt'll~ tuakt' lll.'\11('1'8 ll littl<• lillfl'l' I'Otnploeatl'd pu~. Thl' ~toon ,..,.., fixed to b18 ,\Uilt is to arri'·~ rnr tht' llllll'" anti Wort't'l<lrr ntld dNAibt or tht> mllllfl«('tnl'lll , • 
&IT&IIIled &.\1 w~ll M the ~u.in>mmlJ! for dnnct' ll1 lbl' nrw (•)Ill tbo• nnt tilly. 
&dmiill!ion. Th~ l nl!totutr WR.6 made non· ll ~rlwrt CmfL~ i.~ thr nnoblrutch'l' villain, 
I'I!Ctarilln but lh!' Ui!(' or I be. IIUthorilcd nurl, ur l'Olll'&', is Uilly'• rlvnl ll r i. . uc· 
VCI1'1011 or I hr. l~tblr WIIJI n:qutrl'tl 1111 "'!•II ff'IO<rul iu plnc·ing 8011\f' " olupr" lu Bflly '• 
ae " trurh dv\'Oitona l I'Wrel&'ll W< ron~u•t 
with 6 dttP I!Mlll(' or our dependence 0 11 rubdown tltnt wrll lrutu• In• IITI1l und win" 
Divine bltotolin,;." llrrll<•rt to pitrh thf' hoJ( J(lun~. Billy. 
An act nl lni'OI"J>Omuon "'"" oouuul'd 1111 .. 1'\'0•r, n ....... lba\'1• tht• (lff .... lllfllllltJ win• 
on li;"Y 5th, 11-6.;, ~ •.bciiU'tl nf tru.t""" thr lliUOt' for bi· INUti In 1111' m<'aDtiruu 
I'Oti«UIIIIf<l lh thl~ tune $32,000 had . 
been l<Ubl!t'rtiM'<f anti lion Hltphl·n Si<ILi- \unt ~h·hlltllll" urrm .. tw<l IIIII"'TTJpt • a 
burY ofTrN'<I Ill!' f rL•IIIUIC' a rr~>e goft or ~IIIIW llf Jllll.l'l' Ill ho·r tlf·piii'W 'a'""'"'' ~br 
6ve 6ft'\':" Of l"ml On whirb tbr pre,~·nl lllltiOUDrl'» lwr l'lliOII(f'tnrnl Ill C'~th>no·l 
buildir!l!" 'ttuul In llfldnion, Hou I<•IUL- Saun1t....,. ""d tr·ll· llolly thut l11• "''"'' 
bod \\ IIJohhttnt oiTo•n•l th•· I<Uffi or s 10,000 I 
rur th•• huiltlin~e und <'f\UiJlnlt'nt of n mn- umrry thf' rulo1oto••l ·.hutl(hto·r ur tlw 
cbinf' •.hop ;\lnrt• lrulf ulflnl( tho• llllrth- ('ultotu·l. :\lnrr· tntuhl·· r .. r !lilly. ..,,,. 
e-rn ~itll' WIL<Intr·r./'':',""'nll'd .~)· )Jr. Sall~t- thirol 11.11 t1tk"" pl.u•• ill ln.totult• l'lll'k 
bur:> anol "" :11111'1 '-'"' • J'!(Jt,, Cllr. \\ a.•h· otrul •ho\1• thl turf1·111~ •···ldtrul•llJ tl .. • bum IQ\\'t' $;'i.(MJ() for tht• DJ:liOtffillDC'I' or . tb~ pmrtiral ml·duuurall'iol!> cJf lilt' ln•lt- \'tf·to·~· It ""'"' Ill tht• l~•lnt thst thr 
lUll' 1\Dtl n.l ... l lhl' onll·n~t flO $:11),()0(} r1,r IIO'W \fnut )latt·r" "'to' 01111~ rnr lbl' h!'!O 
his lift' tinw. .\t lht< ~llDll.' IU!JI' ~lr. I uti<· .\ I'Oflt' pull""""" fanoillftl' ·<·•·n•:!! 
Boynton IQ\\'(' runcl• for tbr e-lllhll-hm•·nl "'"" tlu n .... J.I Allll ..... "''IIOnr h'IUII Ullfl•r 
Of thl' ltbrtll') RIIOI I h1• JIUI't'llll..r or llJlJ>ArA- . ' 
lllit. '"" h·:ulo·O»Jup c•f tour lltll,\ rr ... ntl, '"'" ' 
Thl.' ~on1l• "''""ill" J>ttlle of nnturaJ tlw uhl (ontrl• thrnu11h tho· J•ontl. Tlrl' 
(C'cmti~tlltd (lrl P<19~ 6) (C•mtiiiiLI<I "" t~•o• D 
2 
TECH NEWS 
I'ubhohro e\·ery ~lond:t) or thr &hoot 
Year hy 
The Tech Neu Association of 
Worce5ter Pol) tcchnk I nslilulc 
TER~I:i 
Sub..-nptK>n per yesr 
m&lt' Corut» 
$1.25 
.().) 
PU~I: ' 13 
Clf1c~~: ' 13 
S:<O\\ ' 13 
Bu•int-~ :\lrutag~ 
l\d v~rtisintc Manager 
Subsrri1>tion ~'lnnnge.r 
BOARD OF EDI1'01tS 
8uu.ARO '13 
Tllc!lCOTT ' 13 
OltwsB&B ' 14 
Wurrru.B ' 13 
Jos£11 ' II 
liAYL!I ' 15 
RUili!I:I.L. ' Iii 
F..d1t0r-in.Cbief 
A--ori!lte Edit« 
A....,..illtc> Ed1tor 
Dt:·J)Mtmml.'! Editor 
ManafC!ng Bditor 
~iNII"'fAhtor 
Exrhang1• Editor 
AthiNil.'l! &titor 
AU comrnunieatioos ..!10uld lw atl,lreli8l.'<l 
to Tt'('h ~ewa. Wol't't>rter l'uly-
tecllnic lMhtutc> 
AU cht'l'ls hould be mndr ll<l)abk> to 
l~ ~10- Ma.navr. 
The T~b ~eWll welcomes C'Ommuni-
eations but does not bold it.-t'Lf re.Jr>nnsible 
for the opitliollll therein expM.'Il8ed. 
A II mawri!ll should be in before 1'biU'fl-
day noon aL the lAton in order to bave it 
appt'al' in the week's i.itsue. 
Slatmii'Dl or the 0Wil<'nlhip, MtUll\gi"-
Dit'nll etc., of the T&an N l'lWII, publi!!hed 
week y a t W oroerter, Ma88.. M I'I'(IUired 
by the .o\.rl of A~L 2t 11112. 
F..dit.or, Walter G. Bui!;d, 9 Jobn St. 
BWiin- Maa.,.. Noni• D. !>-, 2~ 
l utatute Rd. 
Publioh...-, TECB Nt:•rs A.oiwxiAtion, W. P. 
1., Worc"flll...-. Ma..""" 
Ownl'r'l, T£('11 Nt:t~·s .\iii!O<'iallon, W. P. I., 
Worce~~, MM@. 
Known Bondholders, N orw 
Knuwn MOr1J!III!l'Cll, Nont>. 
(Sisnl'dl Noaa1s D. Pt:AI'r., 
Bllllinl',~ MnnRger. 
8"on1 to and su'-ribt>d lwfore me this 
l'ildtll'<·ntb day or l\l$tth, 1913 
(~II W. s. B. Uor1n"'· 
Xotary l'ubh('. 
TRE OA n~ PRE:'~ 
Graphic .\rt< Ouiluintc 
Editorial 
«1. \\"t>ll how nhout th11t S<·nate-
l'la. .... prt· .. illl.'nts? 
Cl \\" -huulu reruerulK•r th:ll th~ 
uu·11 m thr ~hU\\ ltotl Ordlt-<tro 
lmn• hwo dt•nyinl{ tht•m·-dn-, -.ume 
~IKKI I inw~ for our ht•rwfit. 
CJ. llm' uhout u Tt•nni.. Tuurnu-
nu·nt'' 
CI. Jlu_..ihly tht•n· i .. :1 lau·k uf ttk'-
phllllt' t·ttll\'t-llit>nt••·- at tht· ln-t itutr. 
It .,.., ... ,, uh~>t!Nlwr pruh:lhlt• that 
an t·:1-ily w·n--ihlt• autmn:ll it· pay 
-tatinn in Bo~·nton fl ail wuultl 
rt•t•t·h'l' palrOUII~I' t'IIIHlll:h IU jU.•I ify 
it- l>;•inc: llH:JIIt'tl. 
TIZC H 
C[ Don't forgN thr lnt£-r-< 'Ill.'>..~ 
G:lllti."! on tht• l!lth. 
Cl TE<II XE\\;:, Building i" lwing 
overhnuh-<ln liltlr. 
C[ H1·l1> thr Aftermnth-got Any 
t•Ul!<? 
«<. .\ t'l.'rtnin in~trul.'tor in lbiC' <'OUI'hC 
of u tinwly t•onw•rsation l'e(:IC'Dtly 
refl'rr('(l to llw rommunkntion from 
tht• :-llllltmt-hody on tllr murking 
sy:;tl'm in n way that sbowl'll hl' 
consill{·r('(l tlwru \'Pry erroneous ami 
put>ril<>. ll1• lll'l'd the word " rot " 
in thi:; ('Omwl'lion-and no doubt 
from bi ... malurt•r viewpoint is per-
fe<>tly ju.~ufit-<1. W~.> mllSt, ho''''vt•r. 
~y. tbat l':\l>l'rirnet" ss an undrr-
grnd Sl'f'Dll· to "how thl"'f' rxpres-
"ionl' of OJ)inion arr big nctunlitil.'l! 
to tlw nuut who Hflt'tt.ks. " :\lark>~' 
:trl' to m:1ny nwn the \'t.>ry things 
thnt may nll\kt• or briC'I.\k tlwm 
puerilt· a~ th<' di~('IIR..-<ion i"- thr stu-
drnt Ink~ t1 Vl'ry ki.'I'D inlt>rest in it 
Cl On r1•rltun O<·ra:oion.~ Tm; N EWI! 
hss rndl':t\'Or('tl to gl'l datA from 
thl' {>ffi<'r in rrgard t.o mtuk litnl iii-
tics, 'limilnr to those obt!linttble, for 
~.>:mmpll', nl Harvard. This d:ua 
htl:l not l){'('u forthcoming for tlw 
uvidl'nt rl'/\8011 thnt 1.1 mau'!l mtlrk 
is not rl'gt:trded ns a thing which 
should lw rnt\de public even if it i11 
!lVI'rllged with nil tbl.' otbt'rs. Tutl 
NEw, ht\5 r('(;ognizro that. to hr oblr 
to publish, for in.••tance, how many 
men ther~ nre who get As, a ... Cs, 
etc., in thr \'Orious clas...<;CS would 
make c.wtnin issues or this paper 
e:~pecinlly, inll'resting to thr stu-
dent body and possibly t'Orrcet 
m..my ~rronrous ideas about thr 
"average m:m." But--1\S yrt-
\\'t' <'ttn't do it. 
«1. The !IUhj<"et of mn.kl'-Up t'XBnU< 
is ont' WI:' t ry to avoid in our think-
ing and con,·rl'l'lltion. Now thcrr 
is n rbaucl.' to djlj{'tu;s thr new rulr 
which J')('rmits the tAking of two 
6XIlllll'l th!l l!ame day. W<> wondcr 
if the largr numb<or of mrn tAking 
two eXllm>~ lrt~l w<'t'k dO<':'n't "how 
thnt thl.' new rule wM nt't'dcd. It 
E \\ S 
du,.,~men n'\.'ognizl-<1 u., llnd jm\'1' 
u..;; :t cheerful worclof w!'lcome to tlw 
work beforr ""· Still again thc 
f)('()plr on lhl:' ~otrl'<'t" R;\W us and if 
they diu not know whnt WI' r('prl'-
sPnll'll tlwy look llw troublr to find 
out. We wl.'rl' rt>t•ognizt.>d :md ra-
tl.'rt'd to in tlw ... 1ort>. Thus tlw 
Fre:>hman with hi.~ priC'tty boruwl 
was a 1\l{'(lium for fostl.'ring good 
ft•llow:>hip amoug thl' ... tuclenti :llld 
wm. n walking ndn•rti~~nu•nt for 
lht> school. 
And after a month thL~ was nll 
tloor awa.y with. Tber(' is no r{'n.;on 
:tt all for 'this >~lrp. \\'hy not adopt 
Clark's plnn of nllo\,·ing tbr Frl':>h-
nwn, aft~.>r gninin!t two victori!':i 
o,·er thP "Soph~" to udopt n hnt 
of IF>!' striking aprx·arnnc(•~ \Yhy 
not pUI"'U{• thi.- polit-y still furth<>r? 
In ur around Bo .. ton if \'Oll mt>l'l s 
ft•llow 'dth a tiny rt'li and grny 
ro;,rttl' in hi.<~ huttonhoh.• yl>u know 
he i;, un ~ 1. l. T. tunn. With tlw 
Ft't>:<hrncn sp<'dally ltl:trk<'<l and nil 
lht> ;rtudl'nt~ dl.qignnll'<l. the <'Om-
rlltletihip and dl'mO<'ro<·y in tht• 
~hool would itH·rt':l!o<' f>E'I'l.'eptihly 
anti do murh to nrou'-t' the dozing 
hut lmrnt "TN·h ~pirit." It i:-
up to thl' Fn• .. hman dtt.o;... and-
~;in<'l' wr h:\\'1' no 1'N·b Sf'ntlt!"-to 
the .'eoior clttit"> to i'l.'riolll'ly con-
taidcr th~ SUAAf'stious for improvl'-
nwnt. 
P. A. CH\ NOWETH DIES AT 
ST. ALBA'IS, \T. 
W~estrr Pol) t~chnlc Institute 
Freshman Skk But T • o i\\oaths 
With Olseue 
Philip A. Chynowc>t.h. " fte!!hma.n 
Ill Worllel!t~r Polyl('<•hni~ lnstilut.e, 
dil.'d yesterday Rl his home in St. 
Albl\n."' Vt., rrom tuben>ulosis, 
.Uter a ~H!kn<W of 1wo moothi!. 111' 
'11'111! abou 1 20 yeano old. He wa.~ 
tAken siclt about u.-o IOOI.llh:s. ago 
and ~ w"'b ago •n•nt bomt'. 
While anf'ndiO« tht> Ln,.tittue Itt> 
lh·ed with hiil nunt, M111. ('~ 
C. Dou,llll!, iO Junr :ltree~. 
lfe leaVI'll (uur ~l&ll'n<, 8 father 
and n mothl'r. 
The funl'ml will IX' frmn the home 
in St. Albmllt nl 3 •l'ulork ((}.mOrrow 
nflernoon. 
I t 
would llt' ioh•re-ting to hnvl.' tilt- T HE FIRST (PJSLAM 
numbrr or ml'n who took two I (W herein Is portra)~d t he Chit.) 
t'Xt\IU.'I anti ol-<0 tht> numbe-r who 8ltS31'd i.• thr man thai abidetb not in 
took one- nncl <'Om(>IU'(' tlwir for- them~ of tlw St mk-po~;<, nor poodereth 
tun~ ul thi>1 h111t dread oet·n~iun. on <'Urrt'Dl~ nod ''oltll!ll~"'· nor partakelh or 
the p;rt>.'l!le of thv )Jv<'lllulil.,. 
A Distinguishing Mark for Tech 
Students 
On l:bl i't•pll•mhtc•r 18 \H' Frr•h-
mrn r('(·Pin~l uur n.-<1 and gray rup• 
and on Ot·tulwr 2:J tlw tlatl.' of tlw 
ki-t t•rt>-~'lltUitrv run \H' dofft ... l 
tlwm for J!<H.~tl. :\_.,. thl.' \\('('k-. gull\ 
und I fintl nut tnor<' 1\11.1 IIH>rt• hill\ 
ft•w uf my rlnN<Ill:IIP« 1 r1•:tll~ J..now. 
I ~n·:1tly re~tn•t that WI' tlruplll'llu:w 
of dw lw-t nl\'t hod~ for promutin~t 
ft•llnw-hip 111111 tlt•mocmt·\' in llw 
t•I:J..; .. anti in1lt't'<l iu thr wht;h• -l'llltlll. 
Fur it i .. trtll' that wht>n \\t ' \\t•rt• 
"t'<llllfl:lllinn- in mi.Oo(•n.·" :t mwting 
:11\\.IY' prt~.!Ut't'<l :1 ~iit :uhl :l ICI'•·t•l-
int: \\ ' t'<lltltl not tlouht ont• :m-
otlwr for tht• unmi"tnkahh• ~ilm 
w:ts :1h\ :1~" rwn·lwd on our lw:ul-. 
="ot nnl.'· thnl hm all tht• "fllll'f· 
llut bi.~ alt•light i~ in till' ltiw or Jobnl!On 
noel in his law lhll h lw uw<litnt<" cltw 111\d 
~-L . 
.\nd llt' "hi\JI 1>1' hkt• 8 l(l}IU-D1ffil', OY!'f'• 
flo\\ ing ";' h oht'l'l.t·l•, 1 hat brilljtt'th joy 
tH tbt' \'Cndl'l"' of tlt·tl.~rlm<>nt J)<lper; hi• 
t"'<'nin~ al.oo -h:~lllll' ,.,.11-JlMll and 'll'h!lt-
,..,..,."' he dnl'lh h•• •hall!!fm•l . 
1'hf' nt)tl ... ltltiAAl• I '"' IIIli !'II: l:>ut Al'l' 
"''~'" AI tlw l'nwkhn "ht·Dt·,·u t.he bur· 
1..-.\ue is on 
. 1 ht'refnn• th~· '"'J.t••lly ~hall not tlt'hJl)lt 
Ill J\llt•n , IIUr 1111\lal-<11\l• Ill llat' wi.-dom or 
!Ato;_,!oot *IU:trl-..... 
For thP l>ruf kmmt·th tlw \\"'~ ... .,. or till' 
ri~thtt-.•11,., hut till tht• nt'<.·k· nr tli.: fu.>...t'l" 
•111111 jump 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J6ll1 2 Main St. Worceslcr, Mus. 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The best stock of Frat a nd Tech 
Banners and Posters in the city. 
Book and Supply Depar tment 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHU 0 ST~EET 
Our P ies a.re set\ ed in the Lunch Room 
at t he W. P. 1. 
Pauline 
The World's 
Greates t Hypnotist 
J usl rN Urtl('d 
from New York 
At 
POLl'S 
A Continuous 
Laughing 
Show 
Six other Big Acts 
Regular Prices 
~~r feboict~t .:flower~ 
THE FLO\\-ER. SHOP 
.1 Pl~:asant Street Wor~ester, .\\us. 
CLARK SAWYER CO. 
SrECIAI.TI~.l> I' 
Crockery, , ih·er Cutlery. 
Ga~ and Electnc hxture•. 
I louse Furni,hinl!S. 
47~ Main St., Worcester, Mass. 
CO \\Ml NIC1\TIO'S 
Totlw 1-:<lawr 
.\ hu•n".,... uum ht..,. ... wl. .. Thr nwn .,f 
to-d:n· till IIIII lfl\•11111 t·llUUI(h •• \ flM,_ 
fr-,. ..... r b.1.• '<11.), '' \\1• olu IIlii 1\Uilllo•r 
t>II<JYII,b • Atw:l a pr<"<·h•·r h:L• -:mi. ··It 
t. .. o'l M:f rnu,·h \\hal ~nu n ... ,~1 :L .. '' l"' hn\\ 
wurh nm thonk uiMout 11 h:ll ""' lo:ln• n~·l .... T hf'f• \'iM\' t·h·~·n rn:m \\ltlt•b 
diffen-nl l'"(Hl.n't·.... t''J•n"l'f. pn .... ,.,..1) I ht• 
~W\'It'\\ . 
\\ t• woll 1101\ tfll'l\ th<• ILIM>\1' tn tho• 
rou~h-tull.t'<l~•f •· \lttrl.mJ~ :·l\•11111.'' ""'~b I thonl.. \\tll•t,uul•toll <Ulhtho·r ·~•t:­
ltt:.....uon :'\u mau•·r \\h:tt tltt· m•~~thum 
rbOtot·o tu t''l'" .... ' un Uhl nu·h•r'..., t-la. ....... ) ... 
fii'UltOU of t\ III{UI flli\~ hf•. t h~tt \"t•r\ tn(..., 
dtum '' JtQtnJt 1<1 lw ""''·lu•l h~ tlw •Ill-
dent If tht• hwuh) t·h•,... tlu• owl\ -~­
lt1n \\i1Ja till ttft"':t IU t';Ut...._. lfh :-IUdt·rtl hJ 
thin!. 1..- uf ht< murk•. ur IH f•lotllll(o• 1 h<' 
"jnr11 uf tlu• ... ttu1t·n1 ''•'"l\.nl ... tlwnl, thf'n 
t tl') h~n !:ulo;l ntc..,·n•hl~ Thi- •- 11 
!11rt \\ hwh "' r•·:ultl) Hrtfi••l tf t ho•) 1111! 
jtH Mlf.ltt ''"" u o•ll""' Ill tlu• !o•llull• uno I 
ln\'f...:;tl~.atf'. 
Tht• ro':L"<III l11r llw< ' ' 1 ho• !ullnl\ o n~: 
~l :ir-~'4 nn•, tun td utlt111t , \\hut p:l~ i" tu 
lh() U\tlfl <"tlMlin~ hi~ h\'llltl \ 111hi1~S 
worth 1r1 t1 mntt•rta.l \\Hl 1:"' ll lt'a .. ~un.,l m 
dnllu"" :Ul<l t•t•nt><, 11 •llttlo•u t'~ 1111rtlo [,in 
lllU.r"". \\"ltNa ~fHI t'tllli>Ull•r fl IIIIUI \\IIU 
\\Ork~ fnr IIH' litvt' nf hi• wo>r~ awl whn 
work> with I hal uolol<•r 11oul loi~tlll'r "''"''' 
of worth in mioul. tho•u l'"' loa\·o• r-nto·ml 
au\otJwr ,.ptwn· N.• w ll It l h•• ""' w h•nt , lw· 
wtll nut fnrjll'l he• llt:lrl.• unlol l11· ha• tll'-
lJUirl'll 1 hat olo••p ...... _,. uf "lullt~t•·r for 
kuo\\ lt<tl~l'. .. But tlw uvt·rn~,. mnu tltM~ 
ool 1(0 lu Tt"·h fur thtll 11ltu11•; ho•l(••" 1\ ulo 
a \'1('11 111 pr<•prtrt• hnt~»t·li Ill makt• t1 t~llll· 
rortuhl·· h\'UlJt. l\ hwh l' nu ... null tnaftt·r 
M~n ~~ohu "'""r \\tlh lito· olo.·1•·r ,...,,... uf 
v. urtb 111 utuul _k-...:· u \\ht•u •• uw~t~l up" 
lll"run~t hft•. Xut Rll 1,,... 11. "'' otrt• ~tl:ul 
to :IllY; no·nlu·r ol•• tlw ottl~t•r- 1 .... ••~:lot uf 
11 ••nitn·l~. hut tht• ,,,,. .. ,,""of hu\1 thl') 
an• tu ow.-t tho• tl:ub •trofo· 111 olotlbNt''''" 
u 11 " "'It P•U'I uf •h•·.r mm·l. 
' ou .,..\. " \\ •·II, tf :s mnn ••••·•~:•••! \\uri. 
t.•• \loll ti.N·t tl~t·,.• tri:tl• l>t·llt·r ufto·r "" IZ.d" out ,. ( :n.Ulh'\1! I nJtn~· "1th '•M• 
tht·n:•. Hut n l"'i uut Lt1\\~·~~ tnw th.tt u 
J!uod ,uuJt.nt "oil "'''l.t• :L• ~'•"'•·--fnl u 
l:UMJrw~ num t)r t-1\·al t·llf!Utt't·r :u-. unt\ 
"hO!O<' ...-hul,t.n<lul• ''"' nut •lu111 1111 ,.., 
bnglotl) :ll:ony 1111"11 """' tl11• f"'"'·r u( 
ulnoorpl""' hut IIIII ur nultall•m The 
IBUcr ~huultl lw• t1 fH\1\t·rfnl CH·tur uo 
tl'IU'h('r-< 
:lh•n \lith thr pnOI'tll~tl \'it•\\ 111 mnul 
hat e thtour), "hwh ma\· IN• u t'Hi l"'t' uf f,•tluw~ !u lfon~: ~tiT on ilwor ~tntcft•. Tho• 
'•'·""""" 10 tlol•tr mint! ''• " \\oil 1 lutl lwlp 
hlf.' to tlt•t•i,lt• \\hf'IIH•r I ,.hnuh l 11.,.. rtll till 
t·fiJCiru- ur rut t1h"<'ll"i•• Hlilfut·''" Or, · J., 
tho\ I fi'IIHII tr~ in!( In ~" ioull•• otu•!" I( 11 
111nn i• thonkiug tof ~Jw•noluol( ""hiP in tho• 
fl d VtlfH1f1U1f"Ul u( ..-.•it•ut-.•1 all \\'t•ll und ).tfWJifl, ht• nN'<I• tlu• '""") tu wlp lnuo It• •fo•t·Ot lt• 
wh<•lht'r un t•IPrl run " 1~ or l "'fl 'l " 
fr \-Ou \\Hnt :t lti :\U tu rura,tt•f lw~ Ulnrk~"> 
or hi~ puv lu• rnn•t hnvr 11 olt~·p lntt•n"<t 
on hL• wt.tl. 'l'lwu lor 11 ttl ~~oato•h rll'otllt'r 
tus mur"""'' ln..•  puy t"ll\ t•loUIIt•. nur 1 ht> du«·k 
Tl11o as th<• prohlt·m li to" 1':\lo rlu•,..·hnul 
w.Wt-·lw<ol, t"oii•·K•' ur to·o·ln"t" l "''lu••l 
troin ntttnlt 1111'11 w thnok, tlri':JIII 111111 
womh·~t I><• till• uno I In• nu1rk- "ill nnt 
worn• hun anti !11• "'" l.nn" """ ru ""''' 
hft' i-4 It t"'fUtu"'( t•) fiUU \ n• )"HI. dHIItJl 
th e• ot T<'<'h "" ~ur.-.. •!nll~ ••· llltlthl bl'! 
It •• tb•• pl'thknt l11·fun nil "'"'..,""""' 
tn>IIIIIIK>Il.'> ltt-ef,l\ IUHI "" ..,.. th:ml.ful 
tb~tt t•lu«•ouor- tU1vo• Jlf>ll<·n m·•·r tlll"tr 
r;mt~·n NltMttth Ill luuk fur 1 ht• tl'llth~·-
~~m(' t;f tJU• c·rtttrL,.In' \\ltit•h h:u-•• urt-
)ll':ln'tl m tlu• :-\1 "~ "1·111.,1 111 h:no• :tn 
~lc>nwnl u( I'"'Jthlll•· \\h~n tho·~ ,.nw·i..,,f 
tht.• ou..r-L,m~ 04.>•1t•tf1 nthl tiH• ~uhjt...-t uf 
t•u.tlliiUili<>U• I "oil tr~ 111 "'"'" pn•jn-
cltff IIUI of thi.• IU'1idl'. 
Tht• t1\'lllJJUL"'Iflf) mtt·n· u·" ''"' JU .. t a ..... 
6n(• m tht•ory n,_.. tht• unt• tlw nu•mt"·r ttf 
tht' ~· • .,.uh\ • !>111«1 tllll·nlll!ll '"· l(tVf'ft 
hi l'nhlw it)ltnil!ll 11tttl ,. thr11pllun111 
uittln~iC'w Jn fou·t If ~~~~·" emf• hNtt•r m 
ht•ml( t·t•mpul-.•11 !Jut 111 pnll't ..... 1 h<• 
('OillpUI ... ol')' llllt•r\'tr\\ to< II fltr"' '\111 Ill 
all r-.u .. ··•""" hut m --c• ruuu~· t•ttloof'1'J thut th, , 
I'Xt't•fiiJIIIIS lh\ 11111lo• IIIII t;f • tl(ltl llo·r<• [, 
tuy t•u.sp \\hit•h ~·ou mu~- ~all n pn~jlhliclf'( l 
'''~'" h11t I thnok ' ' jn•t Jtluuo fu<·t ~. 
(1\1' 1111' yr:tr I louvo• h111l fmtr l'lllllflot l-oon 
iut<•tvit~""'" j..-trr~ 1u Hth •t•rthtt, hut llwnl 
Only utlf'tl tlul llu•y :mHHIUt tu nu~·tlt iiii.C 
T r 1.: II 1\ I' W I' 
,.,r•·1n "' h.• wl.! th;u I ""''' "l(l•t n~tht 
:t!H•t it... I kot<·\1' rhnt ht•fo•n· I h:ul Ill\ 
iruo·ni<•w. ·nw """'' th:ll I '1"'·'" uf \Itt• 
"ll(•n I ..,,j,f I l~t<l trouhlt• in Pl a~··i•- pnolt-
l~m' I II a\.• ;lllvi;,oco,l ''' :t-k r.or :uldtttun.ol 
pn.lllt·m"'; ... inn' tlwy ...... "'·nu,IIH l1-1:•1n~ "'"''-k 
.. put I •h•l -.... tuu.l \\a- lul-l tha.l If \\uerM 
pruh.,hl~ tin nw nu flt:""l a_ .. t ht• J>nohh·o•• 
talt·n Ull m our ••·"' hnnk .. \\f•n c·h,.-... n tu 
,~,,,.,. th.~ "'trL. """"' th.,, inl• n·•··" liM\ 
ht thruwn IUIH the "":\Utt'" •·l1--.~ n- tl;t• 
ut fu·,.... 
1 1l;U L ... one• ,._. .... ._._ Bttt lltt ... thau~ I"' nnt 
ltt)iUJ, \\n1tt'U C•n lfW '"f~lr n( lfw lltUUU'UI-
hut a.fh•t IU• hlllt• c~·atL•tn. ~JJlfiUT\ 
an• I thnul!hl Tlu'ftof,on.· 1 h•· •l:<lt·nn111 
that tl11• Ullo-rno·w- "'''" Itt 1.. latlotl'-
i ... tnat• Unt'" rn:m ""'· .. toM. " \ tlU L.nu\\ 
\\hnt tnolu lw·llt·r tlo:m I ''" • ·n,,,, ,, oil 
tiL11 ~~~- ...,jtl It 11:1.• tllklt•ultt"ll' Into•, 
hut rh<• fault l• th.:ll nothinst "'"' :..,;,1 111 
hd11 tht• man 111 ,..,. hi.· om•tal.•• 111 tn•pon 
hun. "\:u ~~J!'C!~••~•u \\;L" eu~·l~· a .... Itt ltu\\ 
h~ o'\luloll-.. .. 1 li1!.111 lito• tronhh- '••• 1\\1\\ 
rn· mll, .. \\ ,. ··~·n "1 ht· 'tlUr r-.uu .. ..Jin~ 
It \wut.l t:ol.o• all uur 1 im;. " ·n,..,. I ,,.f. 
\'\h:tt un t•nnh •~ tlt•"I•Urpc-.....• ttf tln m11·t· 
\~ll'\\ if 1l to.; HU1 14) lll"llt HU'U lit 1)4•t'H11 1C · 
•'It''"*''~ Thnt j ... tlw \t•n ho ... iuc·-... ... "f 
'Ill' '"111'1(1' • 
1tl,.tnu•tt1~ nr'• u t•ttnt•<•ilt'tl lut T hut 
io.c llf•l 11\,l l"JH't<('ll. lt l"' tJu• H\1HliHI1 uf llu• 
IIVI'n<ll,t' 1""'1''''· lt'r! a lo:tro lolllllfO Inti 
lut'i"'"'' uwn thin~ ""· \"1111 litul 11 luollo•l 
at uo till'""''" :U1<1 yuot.lll•:<r ol ott 1111hlll' 
l n~lnwtu,.. du mH ~d n a,thl eltmn a111 l ~.., 
1IH1 ltrnlih·llh rttHII f h1• to; I Uilt•ttt'.., \ H'\\-
pui111 If 1 h•• •tu•l•·11t i- :lot•·k." tin• 
on•l nll'ltlr hlllllll" louu fur 11 '"I :oil, I 
tcbdl.) n•hnat; tll(•n• ~U"t· "'"4:"Ufh• 1t\. .. tnwtnl""' 
\\fin arP lt'af•ht·~ iH \'\"f"f\ ..... n~· ur IJu~ 
WUnf Jt I• f\(l( I'III>Ujth foll' tho• ill•l.ntdur 
tu rtu·n'l) knO\\ tht • ~uhj'""' · Tu•• uum~ 
(UrJtH th1·1r Jt•h :lt"l tu•t unh a ..... U n·•·•·J\t·r. 
thnt , .... tlH•\ n"t-.·h-,• \\hat ih•• ... twlt·nt laa .. 
'"' hcmt,J'" .;ut hf tlw h·\.t J..,.,_,.~ \\Ulu•ut 
-luo111111: hun "ha• 11 ""''"'· l 'o·l~"' " 
Will ,..~.1; lUI llllt•M>M'l\ \\tlh tht ... • \\lou 
... hu\\ :t.O intc-n ..... , Ill t1wru I. Ill\ • rr. 
mkf"\H'\\t-"(1 a lt.-~:u·IIN". whu rto:tlh ..,. n 
ll~tdU'T, h•·~•u .. • I fdt ho· w o•1~l lt~.•lp ""' 
I •11••1 h istb in hL• ••lhJ,.·t, hut I 11o·u1 1•• 
hnot ht~,, ...... I fl'lt I "'"'~I .:..t "'""' "'' •I 
rr .. en hitn tb!ill l:rtnu tht" in ... 1ntdt'lr Ul 
"1,.,.... '1\'(>rl> I \\:1.• 1••or. 
I wn nut "'ltoio;:tl-.inJt :L ... :1 nu·mh•·r •tr ""~ 
t·h'<' hut f11r T.,·h in ~t~·m•r.,l I lo.t\o • 
1 rw11l tu mn"-•~ tht~ H.rti•·h• fit ull tJw ... d1u 1l 
To.·h L• Ntll\11 " plv•· .. r """' I\ o~rl. Th·•• 
i' run tu ...... h-..·u ... ~"''l . rn \\••rl\ huttl ... 
t•Vt'r\· umn· .... thll\. But \\JI\ ~1• .. -.u·t tJn .. 
h11roi \ll!rk hronl(·l~·tr<•r rr-uh~~ 
1•11 .1 TR<I.Ch. I'OI. IC\ 
Jh TUF (' \l"r•\I.S 
Tho• '""' uf l111• Tnt~~ To•:uu Lh" ' 1"11'11 i.~ j uwt l i rui1CI\\ up H( :t I'JL"l"i\\'Ord "lJi•·. fill"' 
ht"'" ,...tt•tu lih J.{l'tm m~ 111 t tw tm""l '" n 
\·t""'"" tl11• )oill : "(;t•l uootnntl rl • """'~ i IHIIII; r,.r 'l'··rh. ,. \ .;c u r.~.,_uJI ur till .. p:1"-""• 
11 torol :~o•llvll il'• :ollm·"r I lw htll hav1• t ''kt·oo 
Uf'\\ l1r4• a._ .... Typill·~l h) Tt"f·h' .... hf•\\ •f);lllt'r, 
T•.• 11 'I\\. ... , \\hif'il a~ tum •lrn\\UI~ 1u t• 
,....... il> """'' lh>J>uhr tuu l •Ut•t·o·•ful 
~'1u-t•u. ll4'i'UU'-'• l1vt.• nh·n. lou"IIIJ.! om fur 
M·r\'H1•, hnvt• "1th luh ••f ~"' nn•l pu h 
1mt m IU:Utl ha.r•l :uul prt·,·iHH" lwu~ ut 
tht• Jllh 
\ rul .....__. \\Uh thl .. fH .. --...\\,ml m \It·\\ tit• 
ulcft.r Tra("l-. nwn h .. ""'"'' h•·pt ~•ft,.,. th•• lftt~ll·t 
,.}a ... , nwn \\Hh tltt_,. ,__uh thut nn·r fort\ 
IIINI :ll't uut iu lha ... hr:uu·l• uf ~••J•l•·ll~ 
Illttu4'' \huut t" Nlf \··fi\ •• nf I hf ~· nrt· 
nt"\\ m~'n (rhtn tlu• t"h lu\\r·r t·L'-~~~ nwl 
uuttol .. r tlu·m un• lurd \\urL.• fl'l ,.,,,f l1a\·,• 
!"'t'Uh"'l tl4,\\tt 1u Jt••l .... mw"lwn• Tlu 
t"tku·lunu i~ IK·ina tlnm !"C) tta.tt 1tu tit"\\ 
nwn "ill ' "' l'our•lo•l inta• -lutiN' fur m•\1 
,-c-:'r ,r 11 •~ uut l"~ .. rh1 .. fur 1 Ywm t • " 1 rim 
~h•1t'' '"~·II ..,, .. u~th fur tit•• flil"" llu• ,.,_ .. ,r 
.\fu•r tht-. ,.,-nr. T t· h , .. en lu..- ' ' " l\\11 
-.lrnnl'~ .... , 1\t 11th I nwn. C'1·ttttt'1~ttl•l 1•,," ·r. 
tlu-n·ft•n• :tth·nttC.~, ,.,,,.. ' n.c p thl ..... 1"-•dh 
tu 1ht'"""'t• li.-1•1 •·V• nt .... ..,., th.:_t~ llu- t• utt \\tH 
nnt l,_.•lt·ft with ;t h•ll• Ullf 11~"'\l '' u . 
Tnn tnurli •·n..-ht t':tmt••l ft.~· ul,·t·u tl••· 
l"\\tt lu\\•·r t·l:t..._-..~- (,,r llu• \\ t\ tlu•u· nu·u 
un· tukulg h•;l-1 tfr llnntt"' t luo(:ro{o;L~m Tlu• 
H~un .,. uu1 In Yliu .:uul . ... \\t•l"kll1)( ~~· t1 
unit '"' .. w·\ <·r lw·rHI'f' \\i t '• t hi· tu vid\ 
tho' uloh·r 1111"11 \\ttl fill 111 t 01t' "'' tl. I"•'• 
\\lll'rt~ t)H'\ ~trt IIHt-if lll"'1ilt"t l \\ !,; !U"J• 
uut ' " "m"lm•. wf•• lh•• r ur n 1 tlu· •-un 
h:l 11 '"''"~..f11 l 1•-gioonlul!. lu-i lty i It•• 
(:u\t lhttl furf\ l ttf'U !U"t• fHtl t ftJHIJ.t ·•tltU' ... 
tJ1m~ f• u'Tt-.•li 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
11 5 M \IN STRECT 
STYLISH SHOE 
and HOSIERY 
for Colll•ec ~ h.•n 
BILLIARDS and POOL 
Lighl nnd Roomy : STables AT PLAZA 
('. \1. II EJt lti('J\ THE 
THE TECH P~CY 
n I' IU:J .U:IWII . Plo•rrn. 0. 
llenthtunrtcr. rur l>rUJt$, Cn ndics. Cignrs, 
Ci)(nrcm·5, ""spnpcro, Stnllnncr). 
~pc.:.l•l ... ,.ut'ln 10 " . r•. t. ntt•· 
SOFT HATS 
tr vmt :tlri•:t<l\' know lhr 
l'.tmfuri uf a :-;.,n I iat Ill :-\Jlrin~t 
ti11u•, ~otu'll l t~• in ttft t•r cuw uf 
t lw tH·\1 .,ft:t tll"l \'1•ry Mlllll! 
If \ nu thm 'l kmm, il will 
1''1\ yuit tu ittl"l'•ti~ll1°. 
' rt11• '\o•\\ \..filUM! 1111' wry 11\\1'111 
l 'ltt-hront. •1\III'I'Y Tt·l•.,....,lll"' 
fur ' IIIIIIC :I It'll 
ut•l till" moon• ohanolit •l 
'l'ttnro•t• t.lo•·l.> fur \htun• :llt·n 
' 11"···• \ :mN~ .. r "''""'' $ 1, $2, $.lto $5 
No e\clush e h nl prices here! 
D. H. Eames Co. 
4 and 6 Front St. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: CO. 
256 MAIN Sl~I:CT 
~pollo €bocolates 
C. A. H \NSON, Druggis t 
101 lit IIIII <~.Nu s r. 
STUDENTS SUPPLIES 
Ill L 11<••1. IL.rl.• '"''"""tnt·'"'·-
dt\ I •tntlllln• at n;·unlttnto , 
WEEK OF APRlL 14 
Thr Lorn! ('ompo:<cn; 
WILL HARDY 
AND 
DAVE MANLEY 
In :1 uni<tllt' v:ltlllt•l·illt• t•tut· 
l'f•pliun of tlwir l:tlt"•l "'"'It 
t<Ut'l'l"--t"'. 
In c;onjunction "ilh our 
usual big program 
fLEWANDOS 
America's Greatest 
CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
Eruhl hN • ~:'l 
Worcester Shop .l Pleasant Street 
Td(rb. • ..., rork 1f.u 
N•· ,;,IT I !.11 Teop I )ft. I.!! nl SIM'<'t:\1 
:-.tt•l•·nt'• l'r11·o• • • $7.50 
Ill ~uur lnndlnd) nccll• an)thln~t I ~c..ummend I crdinands II 
Uundlell Called ror and Uelherl!d 
Our 1 .. unJ1'1 \\'nrk i• the R~:ST 
You Cln rdy on l.cw•nJ.;o~ 
DURGIN'S 
llo tun \\ ""''"'~r I oldohurtt 
2 t7•1 IIJ \lnln Street, Worcester 
( ~•no•·r C'o·ul r·ol ~~ r,.•l 
lttntltr anb f>ptician 
568 .\\:lin Sc., opp.the Post Ollie a 
Wt• AuJOply T t'l'h men wilb 
llANNE'RS FOBS 
SEAl~ STEINS 
WCKETS PLAT~. eiAl. 
Jewelry nnd Opllc:al RcpalrlnJ 
prompt ly and a:allslaclorlly cion" 
4 T EC H NE W S 
Tech Show A Success 
(tonli nurtl f rom ]1<1{11 1) 
lt\."1 N'<'U•' iJ! in tltt> Gym at tbt' tun!' of tht' 
mn.-1..4'11 h:11l tUJd shows Cntf111 mi:!tukPn 
fo:r liilly hy the tlm'<' girl• who luw1• 111~ 
""l>it'(l thl' propo.ln!s. Uilly has founol h;.. 
true lov<' m tit(' P''no<ln of 13(>1 iy Manrlcn 
~run Cohon- Billy's Roommatt' 
Raymond H. Pt<nninuut. '1.) 
tlpud Pion&rty- ,\ Gym .\ttcochnt 
1..-vi M. Kelly, .Jr., ' 15 
Cui Ht~unol~tji-An Old (:nul 
\\'illinm J . lk~kl"r, ,Jr .. 'If. 
116"'1-.;i- A :\lr•ml:K'r or 1 be llall Tt!lllu 
i'Atrl E . Audr~w•, ' Iii 
<~mlthrO\dnlf biiTh!('il on his Aunt's mPN·y Billy's •• Flrwuos'': 
announr('>< hi:. l!ng:~grment to Th>tly only .\ Ih-.. lltltflld \\'. B1diOJ>, '13 
to find thtll ~he is 1 be girl t!{'l('f'tl'fl for him. Elinur :\lyron :'.L Sruith, 'I!) 
T hl' curtain drop:. with 1-Wny IUttl llilly (:ertntrlo• O..orge n t'pton, ' IG 
in n rood ~>mbnltl~ Frir·nds or ~~rn and Hilly: 
Tb" piny oJ~ntlt'tl on it.!! l~al atmos- HIUT)• \\'illiam C. Blnnelmrd, ' 14 
11here to tn:Untain tht• ini.t'I'CIIt of lho autli- ltulph Jolm W. Donovan, ' Ill 
""""and in thls the author WM n\0,... 1luu1 Jiru Philip F . Murry, ' Ill 
• ~-ucltt'l~l. Tlwl'P ww1• dl)zt•ns 11f hill! lk•rt Winfil'ld R. Jt>w~ll, 'I.'> 
that brought npplno><' from the ttudienrt·. ~t!'l!l!t'ng~>r Hoy Gt'<>rgl' R. Atkirut<JO, ' 15 
Jl<oLlhe k'8lll. plll't o( the •mmio~ were thl' ~~.,r~·)1·'s Frirnol Grorl(e \', TL ll<tytomurtl, •15 10usienl nutllb<or.<. "BNty," written by " J\11 
Williard Uoolund ' 10, nnd ~ung hy !Uy- Girli! 
mond Pcnnitnflll, Willi the prinripl<> nuonl><·r R G . Onu·y, '10; Onvid \\ 'ymnn, 'IG; 
or lhP. first MI . " All on A!'fQunt or tlw 11. K Criitrmlr·n, ' 15. 
Ladies'' by the IIUthor, wilh mtl!li<' by I Prof~rs 
tiL•Jrge Carlson, Wtl8 well l'efCived in thil< II. s. Oavill, ' 16; e. s. Jlurgo>&~, ' JtJ; 
art nl>~D. " Arroplruw Lovl'" by :lti,;s E. 1' . Wout<On, ' tG; W. A. Trul', ' Ill ; 0 . C. 
Gt'OTJlCinia O'Conlltlr Willi otnfl1h1•r hit. ('urnrnirrga, 'Ill. 
Till' J~ading 1!01111; Of lhC CVt>nin(l;, howi'VCr, C:rnd>l 
w W! the new "Alma ~:Ht>r" by Willu.rd Jt, W. lhrllct. '16; ll. M . Tlmtkt•ry. ' 16; 
Hoolund. 'l'bis&>ng<IC2ll·n·t>~tohtohaud- C. M. l..r•wton, 'ltl; M. c:. Htf't'le, ' 15; 
00 down to (l(ISLI'.rily Mlhe tn1e TN1t I!OD(I;. M. W. Ttwkf'r, ' HI ; T . Fl. nlt)IO', 'Ill; R. Ti. 
T he c.'I\Sl in its proou~L10n of thr pluy ChttntiiP.r, ' Ill; C. 1.. Burg("!.~, ' 16. 
aho .. 'l'fi 11w efT('('tS or Cllr('ful llrrp:\ltltion. Students 
The 11t:~e oeuings WNV nltrnrlivl' 111 all J . P. Com~t~wl.., ' I -t :C . A . Thni.S('h~r, '10; 
lim!!!!. The' J)l\r~ or Billy Wl\d Wl'll filled A. II. Riclu\rd,'ii!n, 'Ill; w. II. Knu .. ·ll'll, 
IJy Jl:clgnr 1' . Tierney ' 13. fW playro thll 'HI ; S. A. HrtKllc.•, 10; A. F. Cilmon·, ' 10; 
, , A))ll 01'1, ''• .,_, • IJ(IIt''• i), ~tU'I with l'nthuiliMm fll1tl WIUI ~ITI'l'livc I' 11 1 1 ' lc· '-' v II' •· ~· 'I" · I nll times. RAymond D. Penniman C . L. Ht<lrlllll, '10; H. '1'. Hwttllow, ' 15; E. 
. mn~••. I I; n . " . ummn, Ill; IS. A. ~5 1'-~ !:lam Colton, Rilly'~ rflornmnlt•, WR.• II F • . ( " ' " I r ' • l(l.l(lllt18<Ul)' inthrfil'bi tlM t~llrl hin.Ung- llpi'<m, ' 16;A. P . Nullor, 'I~; 'I'.\\'. f'nrn~r 
~ w"" t•:osily thl' fr.,.turo•Jtsrl of I hit! net. worth ' 1-1 I ph li . T n ll!ffill ' l i! tiS v.~ grind was a • · ·oriw with the audicnre. ltn~,nond I T UB fo.TEW 'I'ECn HONG 
A. Waite ' 16 f(llVt:> a I(OOiillrrount <>f him-
ll(•lf in lht' r(lle of Aunt Prrkinll. Thl' \\'tLLJA~I n. II •;Ju.v:.<n, ' 10 
"girls' ' Wl'rP Nl ~wHl 1\8 "''''r tltlrl !'vi- AL:\!1\ MATER 
d~nlly "'fl~lllL'<:I t he Tt..,b m:m'" irlo'l\1. 
tiJ)ud ~·innerty M port:rayoo by 1-<:vi 
i\1. lwJiy, Jr., '15 wtlll !\DOl ho..- fn,·oritt• 
with ilw nudierwP. 
T hP 11.ndifonr•• inrluclr'(l nrorly PV<·ry 
ml'rnbl-rof lht'rruoulty,and thl'l!tudt'nl body 
WIIS in 1\ hllfll'Y IIIOOXI l.ong ~lretUnl'n< 
of o~)lorro Jlfipr:r w<'no thrown into tho• 
autlitorium l t<!tWI'I'II lhtl a~U'I lind lovo 
light1! bllU which wrrt:o 1 brown £rom out.' 
llidl' 1.0 tb!' (ltht•r of th1• autfienrt' jWVI.' i1 
rtu'llivnl IU!fW"I I 0 Lht' rv~ning. Tht• 
!lpfjrt•'ill t ion or 1 h0 IUltlJ<'Uf't' Willi >tilOWII 
in ntJIII(•r<Ju s du~·n; uml lh•• (Jtl!;l!inl( ov<•r 
th~ fo011ights of Oornl tribuli'S. 
It WM n Tt.>cl! show in ~vt•ry way 
l-:vl'ryU1iu[t !moat ht>tl of lhr •pirit of 'l'C'<'h 
t<ntl the !ll't'llllll wt•rr fnmili!lr oniiS In tlll. 
Tlu> .... ninr. WM vr 1\'!'h; t hi' chnr·~~l(':f>' 
wl!n• dmwn from Tl.'l'b; lhl' humor Will< 
T l'l'h's tmd tht.' play Wl\8 nrtro wnh trut> 
Tc••h f<)rirtl; tht.' Or .. bl'j<trrl Wt\11 Tc•·h'll 
own; tUld, l111<lly, lhP nuoli.-nt't' Wllli a tnu: 
Tl'l'h M't>Wtl und ~howt'CI wh:u a 'l't'('h 
:-:ight "' Tbe thll.llb Wljl ooni(Tutulations 
uf 'J'(!f•h rll'e Ult'n clot• till> Ummnlio•l'l<>t'lcty 
for thNr work, and we ho~ to !!I'<' mnuy 
1111~r~ in lh<' Cut uno, 
1'11£> CIL11 W!IS US ro\lnwa: 
!lilly Illi\'N\--'Mlr Man 
BllgM F' TiPmey, ' 1:$ 
Ht·l!y i\I!U"'h•u--1'11<' (;irl 
Frank II . l,llll<'. ' J:i 
Aunt Perkins-Billy'~ Awu 
Denr Wort'l'tllcr 'l't'Ch, our l'olytN·h. 
011r praises ring to ThC!t'. 
To Almn Mule.r, (l;oOO and truf' 
\\"(' pl<'llgP our luynlty. 
l •mg h•wc• wt• fo•lt •n1y JlUio ling hurul 
Thy l<'~<rhiu~ brt•MI a nil frt'<' 
With prni.."CSloud in cw:ry lautl, 
Wo'll ~how our low' for T h<'l'. 
C'n URiiil 
Thl'n hc•rl''~ to Wurc'('!<tl'r l'o>IJ11'1'h 
C'AJUII' fl'llll\l1'<0 jnin in t)llr rt•rruin, 
Wnvl' bil(h lho•l'Olnr~ Crim:<on cuul (:my 
l~or f!,OO!I old l'o lytc.,.h. 
A!' yt•ilfll roll on nnol riii\IIK"" hring 
'l'o nll thing>~ f!J'Pli l tlDol •.mmll, 
Wr stlll wi ll Thee Wllh fi>v'ro•nt~· hulcl; 
We'll gr('('t Thw onl' lllld r\11, 
l n rwc~·n•• whluh oo ool' may tloubt , 
In lt'l'lllil 110 slroUJC aud boltl 
Tht' world will kllo\\ Thy worth lo u• 
lnl'N~Ilil•» many fold . 
V. M. C. A. NOT ES 
Y. C. l\lt~i ami F.x-T'N"<idrnt ]". , \lim 
:'!immoiL~ ntwndro 1 h!' E:wc·m l're:;idonl s 
roufrrenr<' nr thl' Y. ~t t'. A. nt HarvllJd 
l'uivr·n;ity tlunng 1lu• Awll vRttuion. 
'l'hl'rt' w1·rr llhout '!'wnty-fivr delef(;lltlil 
flre5{'1ll , n·~•,.,...n1in11. t'Clllt>j1;1.'8 l':\.St u( lhl' 
l\I L~illl,.j r iver. 
W. J . Taylor will (l;ive ihP nmd or l1ill 
----~~====~==========~~====~ 
Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 
Developing and Printing fQr Amateurs 
Bring In Your Films 
BATTER UP! 
A Base Ball Bat will be given to the 
first Tech Man making a Home Run 
in a regular Game. 
s 
/II ANUFACTUIU!:I~S 
4U MAIN ST. Tel., Par i< 444 
HAIR CUITING 
TECH LUNCH 
P. A. I::...&TOM E. M. WIJ.U.IIM 
Eolclbtilllled 1875. lnoorp>raled 11103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALE~S aad CONFECTIO NERS 
Cor. i\hla a •d Pleuaat StJ.. Woru $.1e.r. Mau .• 
P IP E REPA I RI NG 
uTech" men, for a Clany Ha ir Cut, try S PECIAL PIPES MADE T O OltOER. 
FANCY'S, 51 Ma in Street Ball Cigar Store, 4J Main Street 
Neat d oor t o Stacto• A J . IL I'•NaT. Prop. 
r PU:;.;:ING "STUFF' • 
ON THE BALL 
Is what pull-; Jtll' \ \ ' (MMI 1 hro<11dt th11 
pirwlws-pl~my uf it tlllfl in tlol' 
rif(ht l>lill'l'-1. 
L SYSTEM 
CLOTHES FOR YOUNG lEN 
p;nod :<tutT in U1P right Jllntl1'S, whirh 
""''""' 1lwm tlw dwit~ elf yl)llllp; 
f<•ll""' 'l' wh11 know 1l11' n' ttl g~l• 
when 1 hPy !!('(' 1 hNu ln-rltrvP< 
nntl rliJt-<·urv•-.., .<tyk· ~hoots nn~l 
i~, :u-r <lt:>!!ignrd, t•Ut ttntl mould-
t'tl into tho~ sw~rr coltllht•s (or 
younj! ft•llowR. J.,..,k t lwm over. 
'l'lopy'll rmnl' out nr lh<' ' ' hox ' ' 
uml ~litlt• towr your tn:lllly fmnw 
with t1 RJII'<'<I thul \\•ill umkt· the 
.. Iron Mlln " look likl' 
leni(Ut'r with tilt' r1tlil' 
" hlL•h 
Ke~~~~ey-Kem~edy Co. 
S LATE R B U TLDI NG 
BARBER SHOP 
One o£ t he finest sanitary 
shops in lhe country 
ALL M ETAL AND MAI!BLI! 
Room 342, J rd ftoor 
P ET ER TU~FFS, Prop. T• l .. Patk 1751 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CAa.vuc- F• tur• lt'oaft, Pro·p. 
011\ce in J>an:el R.oom, nul to Ba.~~:aae 
Room, Union Station 
Baggage called {or and Delivered promplly. 
~'irst.·CIIUIS l:ltt<•lut and Coupes Fun>ishod 
ror Weddinp, Reoept,ion~ aud Cnlling. 
Taxi()l\b8 and Touring ~I'll for llire. 
Union Depoe Telephones, Park l l and IJ 
S table, I Pl<d•ool St. T•l~ Park IW$ 
POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Best assortment in Worcester 
Fine line of Easter 
Post Cards and Booklets Itnymond .\ Waitt', ' 1.'; 
llcorl'll'ti C'mftl<- llilly'" lth·ol 
llarr~· n. l.indi'11y, ' l:l 
Pt<rt•ivlll I'OI-IIl<'llRI'--
lulph 11. Tru._"''oll , '1 :1 
srrl(os of . IC<'tuN'd \\'ednei!ilay :JternOOu. 
Th<' subj('ft or " ll(Mu.in)l;" vdtl b<- t<lken 
"I' nnd :!houl,l nllmrt 11 l'lrt;l' number of I 
1\"'h UI!'O. THE CO LLEG E MEN'S SHO P 
401-403 MAIN STREET 
The R.•nior (!roup whiCh i.jl studying I 
&.u1 h AnwriCB rn<'t Rl th;• <'o"mopolit•w 
Club, \\'l'llnt'!'<ltly 1'\'t'llinR to disruss I 
phu"' for the> remaimll'r or lhl' tcnn . --------------· 
TH E JONE S SUPPLY co. 
116 Main Street 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
All Alone 
(Tech S how) 
TO SAVE LIFE 
TC~H E W S 
or m.~ll:l!(f'UI(•Ot whirb 1'1111111'\'• •111<1) of 
the• hum<tn fsctor fir,.t or -.ll.uul 111\0h·r. 
~an.ful rorwdl'rnllon of bum:1.11 rt'huton-
~il>- till' t•mployc•r to lbl' l'lllJllct~i'f', and 
r'C'('iJif'O(' .. II) thl' l'.toployt'f' to tlw l'nll>loyt'r 
- thl' ht~.•t~ for whit•h, funtltUJII'IIhtlly, i.• 
.ouu<l phy~trt•l he:Ut h t\Otl Jlri>JWr work 
conchuon• lndtL'<trilll h)l(ll'IW ~ocnui­
tmi'O' ,., •·•>· rouJiuon c•tmduri\'t• 10 iodu,._ 
tn:U ht.'elth. It in~ludt"' tbt' h~·hn~<•tr.l 
•ttld) or fstt~l', rartor~ 1\11<1 h\girnic 
lt'll•·lnllon. 1Monl'6t h')~ll'll\.' n.nd C'OmiH"n..<.'l· 
[K)O rt•lil'f, thl' ,..•J..c,tioO ftnd adJII•tDli'DI of 
t•mployi'f'·~ hours of l'lbor, trnmm.r; nod 
m•tru~tion, thrift, rt'g)5tnlll011 of •ttU 1111 il"!, 
IOVI'i<l i~1\l ion intO l'ttll"<"! uf Hh!ft'llCI', 
phy•i•·lllt•>unninutiou--t•,·t•rythiul!, 111 fiiCt, 
wltidt ron<'rrn" the prt>,•enlion of di.-
•n tht' broad IL"I-l<' In Rddlllon it 
tmplu ... thoroua:h :ltu.•ntiOil to ,·rnulauon; 
tltL•t an.! ft~; 1\~JU•, cUUhl"', Iliad f>OI• I 
.uo•. Ill"''• hght.. and bumi.ht~ : thrt nod 
ronl!tiP<>n; drinking woCM', buth.•, lava-
toni"', lunt•h mou1.< Md rt'-1 n 11onuo. It 
"'"'' di•ttl• with 01r pl'('vrution of ur~iil(•nt.:> 
nml m•trurt ion m fir;ot aid nnd rt'l'U'I('its-
lion. In Addition, it in\'olvt"< 1lw t~h­
niqur of t•vrry rorm of Mnttury m•fM~'tJOn, 
... urh M Wl\trr, milk, mu.rkt·l•, b,.J,.rrK>o, 
lt•nrmrnt•, ..... ·hool-, thl'all'l'!', ruul f:.rtnrt~. 
:o('Wftjle and \\'8611' diO'J)Ol'AI, rtr 1'ru> 
Efltr~rnr\ ~•en· bas done no lwllt>r " ork 
1D II< b;J('f \'ea: Of e'<i.o;trDN' than In thU:< 
('Diphll>'i7tllg' tb!' imporli\RN' nf J;C)Und 
L. J. ZAHONYI & CO. hi. Park~ 
l.d .. \ ...... 
Dr. R.. M. GARFIELD 
€onftcttonr.r anb t:atr.rrr Surgc\ln DcnltL\t 
1-19 ~lain Rtrwl ICE CREAM Whol•W.. ..,d l'let.AU 
orncr •114 REStor-.cc. ~.rc •. lOt, 110. 1u 
\1 olktr Bolldl••· 4es ~hlo ~1., \1 orcultr, Mou. 
om .. u ....... g 1" &, 1 ' " • """''JU'· to .... 11 
Sl'l;ClALTIES: to~o. Cr •wuo, Dn.t...• 
I truming in industritll hy(tienr, which bu d!'v~lopc-d into or yit'ldt'd to" 80und cco-
nomtr oonr~ption of tht' worth of right 
humAn rt'Lilionsbip:! :md lhr mi.'IL~u ring 
of VRIUM 1n huJllJUI terms 
TECH- FORTI'·EIOHT \ EARS AOO 
(Conlin\Uld from pooe I ) 
wildnl'l!8 but ,...l't' laid out in tht•.r present 
arrartg<'mtnl by C:Uvrrt VRux of New 
York. MI.'IW'II. Earle and Fuller of Wor-
l.'et!ler were the architects or the bulklinp. 
BoynUJn hall and the \\'Ml1bum m~hme 
•hop ..-ere 6"'t built The mop! were 
UTIUlii;C'd mu<'h Mat the l>rC'tiC'nl tome but 
all of the l't'C'itatioo 1'00014 as w('tl u t be 
leeture ball! a.nd laboratonM ,..en! io 
Boynton flail. On th11 first flOQI' • ·ere 
the labomwry, Prft!idt>ot'a room, lroture 
room, libr&ry, Rpp8.1'1l1WC room, 1•te On 
the l!eOOnd floor were the C'hrmical lecture 
room, Dra•'ing room, two lt'l'ture roon\3, 
and profeMOrB' study room~. I n the 
tb•rd 8tory wt!rt' the> Chapel or exrubition 
ball, r hilO@Opbtc:.\1 apparntW! room, ~.,. 
ural H"'ton• C'Shin<'l, ant.l " ll'<'lllri' roonl. 
In tbt' ~hop!. ,..I'T't' t•·o twl'nl) borllt' po•·cor 
boilrrt Cor hl'lltin~~:. and (IOWI'r and a 
CoriJM t'IMUR En,;illl' "h•~h luw1 ~~~ 
pvm to tht• l ru;titute by <~1.., II Corliss 
at half pnC't'. 
lion. John Boynton thd not hvl" to see 
the drdicultOn of I be l>tuldiniQI un \\ .-Jne&-
day, No,·. li th. I '611, :•• he tlit~l at TI'ID-
plcton on tht• 2~th or Mart·h, 11!07. ' l'h11t 
T l'l'h ilt a noolf' monument to hL• lllMl\Ory, 
no Ollt" •·•II di'D\', o.ml lllllt ""' nwmory 
ilt prt"'·rvl'l in BOynwn llttll•• hut 6tting. 
1913 Tmck Schedule 
,\ pril 1!1. l.Jllt>r-tla..,~ c:auW", \\'nr-
t'l'"'ll'r Ov:U. 
.April 211. P<·ttn. Ht•lny ( 'arni\•ul, 
Phil:ult•IJthitt P:1. 
~ lnv :t Colf!;atl· , • .., lloly ( 'ro-. ,.,, 
\\' P. I.. Wcm·t"-lf' r , Filion Fit'lcl. 
~ l it\' 10. Hf'n""luc·r ''· l'niun "'· 
\\ J>. 1., Tro~·. ~ . 1 
~In,· I i )f. I. T . , . .., \\'. P. T.. 
Jimuklim·. )[n..,-. 
PHOTOGRAPHS 
B.\CHR.ACH 1 Chatham St. 
PUTNAM AND THURSTON'S 
Rende~,·ous for 
Coli~ Boya 1\e,taurant 
ldul l'la<c f<ll' 
Cbulbnquru 
381 Main Sneet, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 
QIJICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OE\'ELOPINO AND 
PtUNTINO 
X 
376 Malo Street comer Elm 
When Looking 
for Rhoc satisfaction 
be sure you gel 
shoes with a reputation 
Walk-Over 
qualit), style and comfort 
k knm\ n tlw world ovr·r 
lfl'rw 111 one pou tJhoultJ know 
WALK-O\ ER BOOT SHOP 
302 Main Street 
\\'e ad\·cnise here to help the 
paper, when you need flowers 
00 RECIPROCATE= 
LA GE 
371~73 Main Street 
THE State Mutual Restaurant is in the top story o( the State Mutual 
Life Assurance Company bu•llflna. Jo. 
cated at H O Ma.tn 5tffc,t, Won:c:3tCr. 
COAL a11d WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~lain Strt'et 
M. H. TE~KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
'l'ry ... - ...s )'00 
._tlcalJ ap!D 7 5A Main Street 
IF YOU ARil PARTICULAR 
I Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
STEAKS, COOP!I, f!T&WS AND !!A.LADa 
Ordn -~woa. -'"' 
To lhe lay mind it ~ms strange tha~ a 
topic of ~ru~b wad~ !!COpe aa the prevention 
of diolease in indu!'try should not receive 
ddin1Uve au...,uon in the teadtinr; ecbed-
ul~ of prol'ftlllional l!C'hoob. Yet IJlt!dk,ai 
l!C'hool!! do not train t h~ir etudent.S in in-
dW!trinl by1uene, nor do tffhnolo«ical 
scbooli! illlltroct tbt• mt·n "ho are to be 
manngl'I'S in tilt' nrt of AAfe~:u-ding the 
humM met•hnni.sm from dil!ea.8e. It w 
rol\llef\'Ativ~h· ""' nnlltrll ihllt the avoid-
able los! r~ prcvrnt .. hlt• disease in thil 
country 1\n\Ontt indu~trial ,.·orkrnl i!1 over 
two hundred mtlbon dolLVll annUAlly. 
wt year one IJlli\Jr&nrt' rompii.D)' alone 
paid out in death t..nrfil~ ovt-r four million 
d!!llal'l', fM death~ from tUb<'rNIOI!i.1. 
'l'lw Eflidl'.nry iioc-iNy, al it!! reffllt an-
nual mC<'ting, JllV"'l.,l u tinwly l'l'$0lution, 
prt'Seftted by Dr. \\' n\lhrop Tttlbot. cuUing 
thr l'llll'DUOO of lllNII<'nllln<l tf'<'ltnol()j[iN.I 
Caruhi"" tn tht• P"""'lDit n<'C'tl or trninin~ 
~lllllt'llh in tru• hygtl'IU' of in•lu•U'y.--
-0nl'-luill or lb<' \\UI(P N\ml'f' WOrk ID 
urb!Ul rrntt·,.,. suhj .. ·t Ht tltt• cLlnp:<'n> and 
~1m111 of rrt:m•l"l '"""" T,..,..tlilld, of 
t hc••r llml' L• !'JX'DI mtlonl"l'. pronr not onl) 
to N•ntnt..oinn anti t~t·••i•lt•nt. but 11l..o w 
lm\'l'rt~l \'itnliti nntl till' ch•nr•ll•n., 1\ll• 
nwnt•. tu1of ill~'''-" nrl•lfll( llll'rl'fmm. ln 
th•· nnnd .,r clw 1•uhli•· lllf' t•·nu in•lu-tri:.\1 
h~·ftti•llt• h..."L ... N)lll(' tu 111t"30 IU(•rt'-ly ''("fl11• 
btinn,c·ll'!lnho""" , " huhhlo·r-," IID'I wu•h· 
htL ... ir't' --or. ftt tlw nu~t, ·t h.:u:y idt.'fl. C\( 
hco..,.;.l pwtun- .. r " "'"'")' jaw" runc•ua: 
1na1t·h \\orl-.• rt :uul urn•unt ... ••f \·a,ru«-
IJOk~lninll;!' rrmn 1<'11•1 ur xnw In rt'Uht~ 
it i~ " .uhjl'•t uf "" h~t '"'~'IX', l'l'hltt>d 
b~t.•i~olly anti intimnl•·h· with the new nrt 
)fny 2:{, 2~. ~-E. I. .\ . \ .. :-iprin~~:-
fit•ltl , ;\f:t"'·· I 
. 
TEC H:-;(\\ !'\ 
BANQUET ~1 ENUS 
For Fraternities 
and Classes 
The Da vis Press, Inc. 
Graphic rts Building 
\\ orc.est<'r :: :: \\assachuseus 
MEN'S LOW SHOES I I 
ALL THE LATEST I ~ 
STYLES AND LEATHERS 
Ol'R RHOE OEPART:\JEST 1• 
now sho~ all t lw n<'" nnd d""ir-
able •I~ IN for Y oon~t :\ll'n. 
!'UO~ :\1.\DE OS TirE :\JOIIT 
l' P-T0-0.\TE L\:-T:-:, ..-tth mm-
fortabl<' eh.'lpl'>l 1lu11 art' dlffi('Uit to 
find ebt>wbere m 10\\·n. 
Ol 'R COLI.Em•: STYL£'-' for 
YOIIIlJI; )len "' JX>Jlllllll' vri.N'!' mPN 
1\llh their Wanlll'•t J)tiiiM'-1, 
We Ha'e the 
Real En1lish Lasts 
)Ievit' in JII:UII Jrtt~• llnf) bf.intJ Jat'(' 
ro,;t•lt·t~. Thl•) <'01111' 111 ric·h :;luull"' 
of tan ~tock th.'\t 1'111TY M air of 
.. ,dU."'\'1'11~ 
Patent Leather 
a.nd White N ubuck 
Price $4.00 to Si.OO 
W ARE-PRA IT CO. 
! 
Barna rd, umner 
& Putnam Co. 
\ Ol.NG \1 EN 
\\ ho "ear Shirt~, Collars. '«kties 
or SOtk! 
\VilJ Jo we-ll hl hu) o( IH,. at \\·e u..e 
~vtry·bnJy tht l...-1. \\'t Know !low. 
Guy Fur niture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
0AI T V CAFE 1nd COLLEGE O~ILL 
One block fro m Union Station 
fel .. Pant 4.UO 
BOATS and CANOES 
A. A. COBURN CO. 
Lincoln P a r k 
The lar~csl and best equipped 
livery in :'\ew England. 
250 boots and canoes 
Ne\lto Summer Tbentre 
"OUT!" Tile 1913 
Wright a: Dltson 
catalogue 
WRIGHT & DITSON 
105TON. 
NEW YOIItK 
CH ICAGO •••• 
SAN FUNCISCO • 
PllO\IIOENCE. R. I •• 
CUIIR.IOOE • • • 
l»orr:rstrr l)olptttbnit Jnstitutt 
W orcest.er, 1\Ia.ssach usetts 
L&n L. Cos.ai'T, Ph.D., Acting P~ideut. 
A School of Engineering 
pro\'Khng foor-yt'llr rourMS ol in!'truction 10 
:\I.&CJL\.:\'1('\L ESGINU:Rf'((l, Cr\ u. E"'·"'LUII'(O, 
Eu:CT111CAL Est.JN.El:llL-.:o, CuuunTt\\ , 
GE:>'f:JtAL &tEM"t:, 
lcndinr; tO the~ Of 8~CliELOJ! Of' N:tt.'I'E. 
Extmsivc Laboratorin 
for npt-riu•tlllal work in 
MLCUA:O.,C~L E"·"DClll,(l, Et.&rTRK~L f::\'(,"'t;J:Rl'''• 
~TE_ut Esm,LLRJ,u, Pn\,..H-s, 
IhoKAcuc Jo:"·"•' "''II• C:F.!I."Tit\L Cu£\ll~ntv, 
CtnL Ewns~rru:-.;o, bmt•wrtu " ' Cnr.lrr~TRY. 
Wrll Equip!)(d Shops 
pro,;din& ampll- fa~iiJt.c•!l Cor pracu~ in Foomlr~ \\ c>rk, I'~ \\ or!., 
:'11..-hmc "hOJI, \\ t~wl \\ ori<, 0Jl('ntll<>n e>f Eugin~ anu J.k•ll•·l". 
f'or CoJJJ/ogtt' g1ri"l/ "''",..,. of #lt~l/1, p<>nltnm fille.t lt11 ,roJuolt•. and all 
nt('Ullar/1 tllformolwn, nr/rlrr., tn~ l'ruidrnt. 
"TI.I{·CL \~~ 0\\1 r:s 
( '' f I• •o•f b I •I~ 
l~thnc,.l:uul f. oiH•• teo nuko IIJ> II• lailun• 
iu n·h~. 
11tt• r n ... lmwn fnr du· 111• .... 1 part. 
en• Jlll liUs,_HII\\ U tlll. . Uftl ~ • \\ l·lldt"IJ 
)hM-lhun, hu\\t'\t'r, ~ pn;\"e·n tun1"'1'1f tt 
\"I"Ntlll, • :tlhf•·h· an•l r ... b4Mm•l I•) .. .... 
1111'1'1.'" un :-1rur<l.t) 111 th<' IIMJ, lUI, hn.:tcl 
jmnp uu<l •hn1 put Hllll '""""' up 
n•ry Wt-.U in l}W fu_IJ t'rf). . .., j•()Ufll ru..,. :uu l r:" 
run ....... 11wn1l~ ''"'""'''"to •In thin!<- m rlw 
dt•tllll<'<' run• \\lth HuJ!O, IAil'l l llu~ 
ami C. It '-nnth. Twu F'n-hmt·n. (;or· 
man and C'~·\'o·land bav•· ,.,.,.n prac-tidn~t 
rho• JJC'>It> nmh fn ith!uUy and 'JilL• houotl 
tn 1)1; •lfOnK tn that t'\'t'lll TN·h 1~ !'X· 
t't'pticmally ' " '"'K in 1 rtwk 1 hi• ) '"" " 'il h 
6\'e W . 1'. I tt~·ortl holol('J'l' in . r htl<ll, sa 
l!l16 \\111 lw tlomtt wdl if th<·~· Nlrrnl 20 
to<•ints. 
.\II imhrniiOIII! JIOinr to onC' of tlw c·lf,.<-t 
mf.'t't" m yl':lns w11b 1'\'M'Y t•n·n t r l(looo('ly 
rontf">tl'd. It Ill qull<' pr<lb~hll' thot April 
ltl will "('(' 6 III'W N'C'On:l in I he• Jutlf, 1;0 
don't nlU.. tho• c-~l'ltl'm<•nL ul lhl' Ch•11l 
~!lturday. 
DI:PA~T.\\ E:'ooT ~OTES 
J:ltttrical 
Prot. II ll ~tnith 11&, ... rt'l~'lll h· IJt.,.n 
rl!'i'te<ln F•·llnw 111 llu• A111<·ril'tm ln•utntl' 
of Eh..-trl<~lll-;nJ(io(••nc. Thi~ i~ tlu• hlt~:h­
t'~'t honor "h1rh lhl'y C'Oilf!'r :\ I""""'· 
F J \tlnm• ttntl ~H'ttrll<> w1•n • t•IN·tNI to 
full IJII·Iflht•r-htp Ill lhl' ,1\1111' OH't'ltnp;. 
Pi-of \ s llt~bP\' of tlw Elc~·trit-al 
l)('pdnrm·nt •• 1 bC' 01\;~._..,. of a "'"' I hul-.on 
IIUIOinCihlio•. 
~lr .. \ ( ' \ 'innl. \\ . P I '!1\1, (;I'IIC'rul 
:'ut.>''".''"" uf Trnlhr. Anwrir:.n To•lc·l'hOn<' 
& r1•!ep;rnph Co., re~nth· ruhlrt'""'l 1h1• 
>f'l'Unr t•ll't·lrit•• In t\'glll'tl to th•• ill'l"lr· 
lunitil'>' forMnttlu~·ml'nl with hi, '"llll>lUI~·. 
\\ech:~nkal 
Uol•n llt·riN·rt Tri·~,.)..-,.n, \\ P 1., ' 1:?, 
'"''' mruT1C1I1o ~~"'' :\l arpn't Js~t.. Smub, 
.M ttl'('h :?0, l!ll:t ,\t bom.- at I'HI•flt>l!l, 
M :,... 
;\(f'S!',... Juliun I Lincls.l\• untl II \\'. 
Hlat·.kbum, l fil'tniC'IO~ 1\t thr l'niV('rsitr 
or \ rnnonl, 1\t•n' re<'t'llt \'i..<IION Ill Tel'li 
1'hroutdl lh" C'OUMC';>I' of ( 'hnton :'1. 
:\Lu-SI&II, ,.....lllt·nt 1Illl1l4ger, thf' Junior 
ria."' in lnAIC'nAl• of COnstrurUon ~ntly 
n~ited 1~ ~llh \\ orks of Thf' \mM'it-an 
St...-laotl Win• Co. .\I tht't'l" "otic.. Oj>por-
tunity ;,. giwn to o~n.,. the' """"' pro-
e~ or rom·<'rt "'It pift iron to 1<1"<'1 in Mml' 
or II> ('(>llii!Wrl'i&l forms. T~h ~tud~nts 
~ •·ery fortunate- in being gn•rn l'ntn;nc'!' 
to th~ notahll' worlu!. M the> C'Omplete 
p~ of manufarture can bC' !i('('n in no 
or her city in ~ """ En!tland. 
Chemical 
Dr. Frrorr11" Bonnl't is th<' prt>ud VO@-
-r or a htlby girl, born IMt .Monday. 
Alumni 
The \\'or('('toter Count•• W. P. I. .\lumni 
.,.·;u bold it~ mf'C"ung .\1iril I ~ in thl' ~tatt­
:\l utual UuildmJC Prl'sidc-nt-1'1<'<'1 Hollt.• 
lll' iU bf' thl' ~""' of thf' t>vrmnp; anclothe>.r 
ootable mpn "111 •r-k· Th.-n' ..,.. o\'er 
400 mt'mi:IC'nt m \\ un-e;u•r ruum' "'' 1 bat 
the m~'('IJOit •hwJ.I be> 1\Jlf'nlhu"lio...til" one. 
W ESLE\ "N'S PROGRAM OF OASE-
B"LL O"M CS 
n, .. s-hc'(lulr Cor 1!113. 
.\pril 12, \ale 41 S....- Hnrn. \pnl 16, 
IIJ'C)\\'11 111 l'rnnolt·o~. U. I . \Jinl I , 
Bowdom, lu·n•, .\J!til 19. Rut!((·~· ttt ~ew 
Hnmswirk: \pnl :!tl .• \rnhL'r-1 111 \ml1f'r.t, 
~~ .... ~ : .\pnl :!0, SprinJ(Iil•hl Trnining 
:'fbool. h r rt• . :\In•· 3. \\'iUuun~, hri'C'; :\1By 
"· 1-'\l'uyt>tt t'. hf•n•; :\lu) \1, \llfr•. hl'te , 
:\In~· Ill. Tnuu.1 111 !l lll'tford. ( onn : :\lay 
II . Columbia at :\MI York , ~I:" ll.J. Sor-
...-kb l 'mn'1'u\. h<'n'; ~lAy li, OJ)C'll; 
:\Lw 21. lloh tn.,., at Worc;o--ter :\I:L.<$ ; 
;\Is\· :?4, Trinrn '" HMtfun:l, ;\l11r 30. 
Trriiits , h<'r•·: \lny 31. Fonlham, ' here; 
Jtml.' II, William• nt \\'ilham•town, MASS. : 
June Ji, .\lmnm, h~>re. 
\\ORE \I \R"$ 
To tho• l'tr 11 '\t:l\'• 
Thl' •tt11lt•u1 1~·1.1 uppn·c·i•ll•·· the> ,t·lll'-
mf'IH from u lll!'ffib.•r col rlw fnt•ulty ff~ 
J!llt\hnst aJ,,. 11~f-nt markinw:: '"')·~t<-m 
Caro.ful •111.11' or till' 11MII'I•·. l:uWC'I'I:'r. 
£ail ... IU ,fl~hN• :rn) \"l•r)· N r1•-U"' rt~"'Oil.., 
Uf' ,.,ru~· .. fur til•• ') ,h·m. 
On<· nf ltlf' hitr i..''""' i· t ht• '"" • nf I h" 
man \\Jill rt'('l'in'(l 1111 "·nrnllll(•. nntl nl.-,o 
a fimtl K .\•-umiu~t (our hoN••. or even 
four h:U'11•. cltlf'>t bim hnh• rtoK~tl. ~or i.• 
th!•ro• murh t't>n"'L'Ition Ill un tntnrrie\\· 
w11b 11nymw, unl""' it h<• 111 a ..el'lutlcd 
pl:.tt" "ith tht'" iu ... .tmrrt)r in (1''\. .... t ion. 
lntt't\.IC'" • wuh 1n..--trurwr. h<•fore Runk-
inp; Sl'!'nc~ nll'tll ; but in.-tnrrlll..,. give surh 
ruu<wr,... to inquiries W! 10 indicntc that 
they tu"r not at libi>tty to p;ivt• u ~tul!rnt'~ 
liUUidin!i .0.:W.. Lht• IIC'I of l(iving out 
nutrks C'll~h month inll'rf<'rl' with inter· 
,; .. ,..., 1·11 bl'r optiorutl or rompulsory! 
Th<' !!tudt-nt's \'it'•• of " II'Jl pulling" is 
well 1'!-tabli.•h .... J. ThL~ unfortunate state 
or 1\llnins i.~ the ouu:omr or thr nuitudc 
of tntuly lll!olrUCtOtS, 811 1\'l'lJ M of OUr 
imm:tnu1\ "i-dom. 
The ••laimrng or unft\ir ti'C'Atment is a 
mucll ah11-"!'d Corm of (·~ru-e•; hut evffi 
at that, 11 hAptlC'IL• ont't' or '"'""' a ynr. 
lmtrurto,... an• ool &IJ>t'rhumnn BonP· 
head~ nl:-0 cwrur ON•l!oionnll). 
All of rhc- ~t udcnl• wnnt thc•ir Ull~.rks. 
I bnv" lw:~rd C'(>mmcnt Jln"*"l IX'cau!le tbe 
mrn ~ltXIII in lint>, !llltl a lnn~tluw, waiting 
(or th!'ir llltltk.~ :'t:mo linp; Ill ltnt', t l'eft 
0111 in thr 1'1\Ul, clio"' lltr inlc>t'l'·t that 
""" lill I!Jwt• Our illlt•n'-1 '' II'J(itllrultl'. 
\Yt> 1\ tllll leo kno ... 
If 1 ho' mJlrk.- 1)3tlttkf' rlw ntll ure u( n 
lolll't)', ruul tht•y do h<ml<'r on it, tbm is 
001 our f11u lt 1 'hl• ~~~R~Iion n11ght lx· 
nuulf' lllllt lht> mttrkl! I~ iu•tlv awan:l(-d 
Md 1h~• '"inr tbu..- wmow.t • Some m-
!!lnrrtoN alrt~•d~· 1a> llllll.lf'rn. f&Jr mrtb· 
od· (hhl'r-< rlinjl w 1h.11 antiquated 
lotl!'t\-c·mminauon.-fl'w, llllcl all-de--
ddrng 
Oth••r rollt'f(>'S ITUI)' h:tw atlopted t.hi.~ 
methocl \\'t• nrc> on 11 thiTrrent ba.!!i~. 
" 'e nl'l' not """t ben> hy fond pru·••ots to 
!)(' ro.'\$00 mto lUI cduc:~1 ion . \\'e are 
bel'(' from c>.hoii'C'. und oftl'n unrlt't bll.l'd 
drrum•lllll~. :\Jan~• O( Ill> C'!'nftOl afford 
to noprat a rour.!e, putllnl[ 10 hazArd a 
year'a ume. We ...-rtnt to know our factor 
or i!Aft'l) . 
MUtf(Jiy @OWC! (('w do l>lan lO jUlll 
"get by." Thf.' ochrr 99 IX'r C't'nt plan 
to gurely "get by." Does ignurnnce of 
tht> mMgin or srue-t)' h~lp uJJ! Would 
ignomnl'!' or I hi' rontents of a <'1UI or rutro-
gh·rmnt' iMun> safe handling! 
' t n plll<:t' or il[ooran~ I .,.ould ~!Uj!:gei~L 
OIOC'f' knowl(od~. Rather than colli:eal 
the truth, let Ull be inform('d p~'IC.'Iy M 
to our I'Uttl.l!, llnd bow that 8lalul! iii 
affected by the variOtt~ l rr.!titute regula-
tioM. Let 1 he iD:<tnlctonr b<' oompcllcd 
to give us our ~tanding 111 6111' 1 ime thai "'~'ask for 11 If tbe jtniding ~. or~. 
unjlll!t. it .. ;u be det('('tcd at on<'4'. t:n-
dttectl'd, II \\'l!l remt\iD UDI'Orff'('tro. 
y,,.,.t, l&t. o.nd "1"'3\'~"<' "•nt to 
lmo•. • 
AT PITTSBUR.OH 
Ho" the) recchc the Case Tcc:bs. 
.. P1•rh~t..., I 1M' mo.• I t•lt•ft.t<:mt I'll! it "'M 
m11dt' tu t.hC' :\Jdnto:-h llt'mpbill Co.'s 
pl:ult "IWI"'' oo bem~t t('C"C'In'<ltu the office 
t'tlrh •tUdt•nt "' '\S rreat.-.1 ton Tignr After 
beinjl t-.rorlt'(l 1 hrouldl 1 ht' r nure pl,nL 
by the ntt>'t t'Ourt l'OII" p;1utlr'1! the entire 
,.l,.Jtinl! p~rlv, both in•lnlrtOM! nnd stU· 
dent~" ~"' tirkl"n to thr Furl Pitt Aotel 
whf.'n' t h!'y •h•l ju,.t iff to a luu!'b S<>n'l'd 
111 tlw ~'1"'""' of tbl' :\lr l nt..,.h Hemphill 
Co. Tht' c-Qurtoou.• t n-at Dll'nt aod bigb 
dC!tff'( ur h•>-J>nnl11~· ll'mlrrt'l t he ri-i~ 
SIUI!t'lll• 1\1111 tn.•ltUCIOt'< bv tbl.' nffidals 
or thC' romJl'J.n•· ";u tonft hi> tt'membered 
by all th()o>{· who "·crt> ..o fortunate as to 
lw with th•• pnrty." 
